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Trinitat Vella, un barri al peu de la Creu de Terme
La centralitat de l’ens municipal de Barcelona respecte el conjunt de l’Àrea Metropolitana, amaga sense dubte
realitats molt diferents. Aquesta heterogeneïtat conté realitats socials molt diverses i suposa un dels nostres
reptes més importants en termes de cohesió social. Parlar de la Trinitat Vella és parlar d’una d’aquestes
peculiaritats definides fortament per la seva pròpia situació geogràfica.
El barri de Trinitat Vella està assentat sobre el Turó de la Trinitat. Fou cruïlla de carreteres durant molts anys, i
encara avui l’impacte de grans infrastructures viàries delimiten les seves fronteres. La Ronda de Dalt,
l’avinguda Meridiana, les vies del tren i les autopistes defineixen l’extensió de Trinitat Vella. 
No obstant això les condicions de vida dels seus veïns i veïnes actuals no tenen res a veure a les dels seus
primers pobladors que pels volts dels anys vint i trenta començaren a ocupar els terrenys colindants a la
Carretera de Ribes, accessibles i propers a la Barcelona de l’època i que utilitzaven com a segona residència.
Tot i l’avenç que aquests 25 anys de governs democràtics ha suposat per aquest barri en relació a l’activitat de
les administracions local i autònomica, aquest espai urbà, perifèric i situat als marges de la ciutat contínua,
torna a afrontar reptes socials tan trascendents com els de les dècades dels 60 ó 70. L’aïllament físic, les
característiques del seu parc d’habitatges i l’existència al seu interior d’una gran infrastructura com la Presó de
Joves l’estan condicionant de forma important.
Trinitat Vella continua sent terra d’acollida per un nombre important de nouvinguts, de la mateixa manera que
ho va ser als anys 50 primer (de la resta de l’estat) i als 80 després (els primers magrebins), en l’actualitat es
troba en un moment de creixement demogràfic per sobre de la mitja del conjunt de la ciutat i amb un
percentatge de població estrangera que duplica la mitja de Barcelona.
En aquest context cal un esforç suplementari per part de les diferents administracions per tal d’enfortir el teixit
social existent i fer viable la convivència, tot afrontant els diferents reptes col·lectius que afronta la nostra
societat en escenaris complexes com el de Trinitat Vella, amb una marcada vocació de compromís i esperança
en el futur.
Jordi Hereu i Boher
Regidor del Districte de Sant Andreu
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La Trinitat Vella és un dels barris que conformen el Districte de Sant Andreu, el tercer dels districtes de
Barcelona en extensió, amb una superfície total de 653 hectàrees.
Situat el nord de la ciutat està limitat pel riu Besòs que fa de frontera entre Barcelona, Sant Adrià i Santa
Coloma, i els districtes de Nou Barris, Horta-Guinardò i Sant Martí. El límits actuals del barri de la Trinitat són:
el riu Besòs, la Meridiana i la carretera de Ribes i el Passeig de Santa Coloma. El barri té una superfície de 84
hectàrees i una població de 10.000 habitants (les dades oficials de la població a 1 de gener de 2003 ja
indicaven 9195, s’ha de tenir en compte la vinguda massiva de nova població provinent de la immigració encara
no comptabilitzada en aquesta data)  Es tracte d’un nucli antic format inicialment a partir d’uns pocs masos al
voltant d’un turó.
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Abans d’ésser el barri actual, la Trinitat Vella era un extrem allunyat del municipi independent de Sant Andreu
de Palomar, conegut com el Coll de Finestrelles. L’any 1413 fou aixecada la capella de la Trinitat, que subsistí
fins a la Guerra del Francès, quan fou cremada. Cap a 1445 s’hi posaren les forques jurisdiccionals de
Barcelona, consistents en tres pedres i unes fustes dretes posades damunt.
Com a curiositat cal destacar que és aquest indret és el que dóna nom a una dita que encara s’utilitza ara per
indicar un lloc molt allunyat de tot i de tothom. La Quinta Forca es trobava físicament en el punt més elevat del
Turó de la Trinitat. El punt més allunyat de la ciutat de Barcelona i alhora l'indret des d'on, (sovint amb la
macabre omnipresència d’un ajusticiat que ningú s’havia molestat en enterrar), s’advertia al viatger del tipus de
justícia imperant a la ciutat en aquells temps.
La Trinitat era una zona molt deserta; tot i les vinyes que es conreaven a la part alta, i que subsistiren fins
entrats els anys cinquanta, els masos eren escassos. Entre 1952 i1954 canvià radicalment l’aspecte desèrtic i
camperol de la Trinitat. Part de les vinyes van desaparèixer per construir-hi blocs d’habitatges i al  convertir la
part mes alta en presó. Pocs anys després, una política d’expansió de noves vies de circulació separa la
Trinitat en dos barris: la Trinitat Nova i la Trinitat Vella. El tren del nord desaparegué el 1960, i un anys més tard
s’inaugurà la perllongació de l’avinguda Meridiana. L’origen de l’ocupació d’aquest barri són els assentaments
de les diferents onades migratòries cap a la ciutat de Barcelona. Les primeres ocupacions es remunten als
anys 20-30 en el que ara és pròpiament el barri de Trinitat Vella. 
Es però als anys 50-60 quan arriben els contingents que han configurat realment el barri procedents de
diferents comunitats autònomes i en especial d’Andalusia. A l’actualitat el barri és també un punt d’arribada
d’immigració estrangera provenint bàsicament del Magrib, de Llatinoamerica i Paquistan. Aquesta immigració
es atreta per la xarxa ja establerta d’altres compatriotes i per lloguers relativament accessibles dels pisos i per
la aparició del fenomen de la sobre ocupació dels habitatges.
Des dels seus orígens aquest barri s’ha anant configurant com a un espai de la ciutat desfavorit, aïllat i que ha
albergat instal·lacions i serveis no volguts en altres barris com la presó de Trinitat, les instal·lacions elèctriques
o el mateix nus de comunicacions de la Trinitat. Segons l’índex sintètic de desigualtat social Trinitat Vella ocupa
el lloc 33 de 39 barris, en els que es divideix el terme municipal de Barcelona a efectes estadístics, el que ha
comportat al llarg de tots aquests anys a realitzar una acció de millora i de dotació de recursos i equipament per
a equilibrar aquesta situació de desigualtat.
El darrer canvi urbanístic que ha sofert aquest barri ha estat la construcció del Nus de la Trinitat, l’any 1992 eix
de confluència de les rondes que envolten la ciutat de Barcelona. La construcció del nus ha dotat al barri de la
zona verda mes gran del districte amb el parc situat a d’interior del nus, tot i que ha suposat una millora
objectiva, s’ha de dir que ha estat viscut com una imposició i ha generat escepticisme, rebuig i ha deixat noves
fronteres. El Nus de la Trinitat ha significat també un augment considerable de la contaminació acústica i
ambiental que incideix sobre el barri. (Com a anècdota dir que els dos gegantons del barri, batejats recentment
en referèndum popular, es diuen l’ Embús i la Ronda).
Al trobar-se el barri de la Trinitat pràcticament aïllat i separat de la resta de ciutat per les grans vies i
infraestructures, la delimitació de l’àrea urbana on es pretén actuar coincideix amb els límits del barri,
exceptuant la gran llenca de terrenys periurbans entre la via del tren i el riu Besòs fins a arribar a Montcada, i
tot el conjunt entre el riu i el nus viari de la Trinitat, de tal forma que l’àrea inclou tot el nucli a més de bona part
dels espais verds consolidats o no que l’envolten, les àrees tècniques incloses en el Pla de Porta de Trinitat i
part de l’espai d’ús públic ubicat dins del propi Nus, i per tant, considerant que pren una forma lleugerament
rectangular amb un eix imaginari principal en direcció nord-sud , es pot dir que delimita al nord amb les
autopistes de Terrassa i a la de Girona,  al  sud amb la Ronda de Dalt, a llevant amb el Nus de la Trinitat, i a
ponent amb l’Avinguda Meridiana.
El conjunt  inclou les zones estadístiques, àrees de recerca i seccions censals utilitzats pel Departament
d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i en concret les seccions estadístiques amb els nº 146 a 151 sobre
1491 ( aplicable a dades del cens de 2001 i padró de 2003). 
El conjunt te una extensió de 15,7 ha., una població de 9.193 habitants segons el cens de l’any 2003. Al igual
que a Ciutat Vella en els darrers anys s’ha anat produint un increment notable d’immigrants d’origen
llatinoamericà, magribí i asiàtic, amb uns índex d’immigració ( 15,3% al 2003 front el 7% al total de la ciutat de
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La situació actual del barri ve donada per la seva especial condició de perifèria de la ciutat no només física sinó
també econòmica i social  respecte la resta de la ciutat. Aquesta condició segregadora  es reflecteix en
determinades situacions i processos de degradació que determinen la seva situació vulnerable i desigual en
relació a altres barris de la ciutat i del país. 
1.- Un procés de degradació i regressió urbanística
Aquest fet és especialment visible a la zona nord del barri que es caracteritza per una insuficient o nul·la
urbanització amb la presència de la presó i l’existència de vores i límits fàcilment degradables.
Aquesta casuística es dóna també en les zones més urbanes del barri on l’edificació, ja de per si molt deficient,
ha entrat en un procés de degradació progressiva. Un número molt important d’habitatges no reuneixen unes
condicions acceptables d’habitabilitat. Així es donen deficiències constructives, envelliment de materials i
manteniments molt deficients. Tot això es veu agreujat per una manca d’accessibilitat ja que la majoria
d’edificacions en alçada no compta amb ascensors.
2.- Deficiències dotacionals
Les deficiències en el parc d’habitatges es veuen agreujades per les deficiències dotacionals en els espais
públics i en els equipaments. El barri precisa d’una permebilització i connexió real amb el seu entorn i d’una
estructura urbana accessible que superi la manca de planificació en el seu desenvolupament i els diferents
accidents topogràfics que dificulten el seu ús i habitabilitat.
Malgrat l’esforç fet en els darrers anys podem continuar parlant de la persistència de dèficits en els
equipaments sovint no adaptats a les noves necessitats poblacionals i que comparteixen les mancances
materials de la resta del barri.
3.- Una situació d’excepcionalitat demogràfica
Es palesa un fenomen persistent i continu de  pèrdua natural o envelliment de la població d’origen  i creixement
constant i accelerat de població immigrada.  En aquest sentit cal destacar que el barri de Trinitat Vella és un
dels barris d’acolliment migratori de primer ordre en relació a altres barris de la ciutat. Des de fa uns anys es viu
una nova realitat poblacional que dificulta la convivència, comporta inevitablement situacions que poden facilitar
la vulneració drets bàsics a la població nouvinguda i obliguen a posar en marxa noves estratègies i  nous
recursos així com a redimensionar i adaptar equipaments i serveis ja existents.
La vinguda de nova població a  Trinitat Vella es propicia gràcies a xarxes prèvies de compatriotes que faciliten
interessadament o no, un primer assentament.  L’existència d’aquestes xarxes no comporten, però, una major
adaptació al medi sinó que sovint contribueix  a la seva guetització . El col·lectius d’immigrants de Trinitat Vella
són molt diversos, amb un nivell cultural molt baix i, en la seva majoria, provinents d’estats amb llengües,
religions i cultures molt distants de d’autòctona el que dificulta el ponts i per tant,  les possibilitats d’integració.
4.-  Una confluència de factors socioeconòmics negatius
Un altre tret característic de la població de Trinitat Vella és l’altíssima densitat i el desequilibri en la piràmide
d’edats tal com es reflecteix en les estadístiques aportades. La tendència a un envelliment de la població
contrasta amb la presència d’una gran població d’infants i joves.  Aquest darrer fet pot ser interpretat en termes
d’oportunitat però també de necessitat de recursos i intervencions específiques.  Així es constata un baix nivell
de formació i per tant de preparació per l’entrada al mercat laboral. Un altra dada rellevant  és l’alt nombre de
persones que reben pensions assistencials.
Finalment a nivell de desenvolupament econòmic comptem amb l’indicador d’un gran nombre de locals buits o
inactius que palesa la manca de dinamisme industrial i comercial del barri.
El concurs  de tots aquests elements condueix el barri de Trinitat Vella cap a un itinerari de dificultat i
conformació de bossa urbana de marginalitat i possible pobresa que podem invertir amb una intervenció com la
que ens dóna aquesta oportunitat
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De les dades del cens de 2001 es desprèn que el percentatge d’edificacions en mal estat o ruïnós és del 2,1 %
en comparació amb el 2,65 % de mitjana de Catalunya. En el barri de Trinitat Vella hi ha un total de 513 edificis
dels quals 11 es troben en mal estat i ruïnós. Malgrat aquestes dades, l’alta densitat  i l’elevat nombre d’edificis
de 4 plantes sense ascensor, i l’alta immigració, contribueixen sens dubte a fer baixar els valors urbanístics i
així queda reflectit en  el valor cadastral dels habitatges, i  es pot comprovar de les dades obtingudes del cens
del 2001 que aquest és inferior a la mitjana de la ciutat de Barcelona en un 23%; concretament el valor mitjà
cadastral en l’àrea és de 500,1 €/m2 mentre que la mitjana de la ciutat de Barcelona és de 647,08 €/m2.
Pel que fa al percentatge d’edificis de quatre plantes o més sense ascensor les dades mostren com tant
respecte de la mitjana de Catalunya, del 54,9% com respecte de la mitjana de Barcelona, del 48,1%, a Trinitat
Vella és del 79,92 %. Així de 244 edificis d’habitatges de més de quatre plantes n’hi ha 195 que no disposen
d’ascensor.
Destaquen d’altre banda el nombre de solars desocupats ( que generen queixes i acumulen sovint brutícia) i
que son objecte de requeriment per a la seva conservació, així com el nombre d’ordres de conservació de
façanes d’edificis que ens els darrers temps ha estat de 33 casos,  els casos de ruïna econòmica i un enderroc
forçós sota ordre i avís d’execució subsidiària.
Pel que fa als baixos dels edificis s’ha de considerar que, d’una banda el poc poder adquisitiu del barri, i de
l’altra la demanda creixen d’habitatge està provocant en molts casos el tancament de les botigues i la seva
transformació en infrahabitatges al marge de les ordenances vigents. L’ocupació de baixos com a vivenda per
part dels indigents provoca també problemes de convivència resultants de l’ocupació excessiva de l’espai
públic.
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Els valors estudiats per realitzar la descripció de la població han estat els habitatges per hectàrea, la variació
de la població, el percentatge de dependència global i finalment el percentatge de població extracomunitària
sobre el total de la població de l’àrea.
Referent al nombre d’habitatges el nivell de concentració d’habitatges és molt elevat. A Trinitat Vella hi ha 2.851
habitatges per a una superfície de 15,47 hectàrees el que dóna una densitat de 184,1 habitatges per hectàrea.
En quant a la variació de la població l’àrea ha experimentat un creixement del 9,9 %. Concretament la variació
de la població respecte del padró municipal de 1998 ha estat així : la població al 1.998 era de 6.290 habitants i
el 2003 era de 9.193 habitants. Tot i això, si ens fixem en les dades de població aportades pel Padró Municipal
d’Habitants en data 30 de juny de 2005  és de 9.996.
En base als criteris de baremació l’índex de dependència global mostra unes dades semblants a les de la resta
de la ciutat i a les de la mitjana de Catalunya. A la ciutat el percentatge és del 32,8% i a Catalunya és del
30,9% mentre que a Trinitat Vella és del 28,7 %. Així sobre un total de població de 6.910 habitants, 1.981 són
menors de 15 anys o majors de 65 anys. 
Finalment el percentatge de població extracomunitària, com ja s’ha dit, sobre el total de la població és del
15,3%, superior a la mitjana de Catalunya que és del 7% i que al gener del 2004 representava el 21,1% del
total i que l’actualitat es situa al 30%, segons dades de l’Observatori de la Immigració. De fet el nombre de
persones empadronades a Trinitat Vella en aquest període ha passat de 402 a 1809 en quatre anys. Fet que el
situa com a un dels barris amb un percentatge de gent nouvinguda més elevat de Barcelona. 
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Segons una lectura del Padró Municipal d’Habitants a 30 de juny de 2005 la procedència de la població
immigrada de Trinitat era:
Immigració europea 
POBLACIO ITALIA FRÀNÇA ALEMANIA ROMANIA R.UNIT RÚSSIA UCRAÏNA PORTUGAL P.BAIXOS RESTA
BARCELONA 1.612.237 12.933 8.274 5.064 4.733 4.378 8.390 2.492 2.137 1.691 12.743
TRINITATVELLA 9.996 32 4 4 50 5 21 25 6 7 74
Immigració africana
POBLACIO MARROC ALGÈRIA NIGERIA GUINEA SENEGAL RESTA 
BARCELONA 1.612.237 15.180 1.945 957 753 613 2.414
TRINITATVELLA 9.996 618 23 17 11 0 67
Immigració asiàtica
POBLACIO PAQUISTAN XINA FILIPINES INDIA JAPO BANGADESH RESTA
BARCELONA 1.612.237 14.741 10.915 6.590 3.492 1.693 1.551 3002
TRINITATVELLA 9.996 532 32 7 38 0 4 14
Immigració americana
EQUADOR PERU COLOMBIA ARGENTINA BOLIVIA REPUBLICA
DOMINICANA
XILE BRASIL MÈXIC VENEÇUELA Uruguai USA CUBA RESTA
BARCELONA 131.707 15.589 14.268 13.043 9.928 7.313 5.616 5.512 5.486 3.660 3.621 3.158 2.502 4.608
TRINITATVELLA 474 251 98 34 62 70 12 16 5 11 29 1 16 41
Destaca la immigració provinent de Marroc, Paquistan, Equador i el Perú. Pel que fa a la immigració marroquí
molt nombrosa es tracta d’un assentament procedent d’una punt molt localitzat geogràficament en el país
d’origen i en els darrers temps hi ha hagut força reagrupament familiar. Mereix una especial menció la
immigració paquistanesa que en dos anys ha duplicat el seu nombre i que és bàsicament masculina. Aquests
dos col·lectius  han estat motiu de rebuig social al barri per la distància cultural i costums entre d’altres motius. 
A més de la dificultat convivencial,  l’assentament de persones immigrants de procedència tan variada
comporta altres externalitats que com són: altres necessitats educatives, socials, sanitàries, de comunicació,
d’adequació de i de competència pels recursos, d’adaptació cultural i religiosa, i d’integració de les noves
generacions, aquest darrer fet no sempre exitòs com demostra el fenomen de les noves bandes juvenils de les
que el barri no és aliè.
Estructura de la població
(Dades del Padró Municipal d’Habitants de juny de 2005)
Del total de població que resideix al barri, 9.996 persones, 5.258 són homes (52,6%) i 4.738 % són dones
(47,40%). Es dels pocs barris de la ciutat on hi ha més homes que dones, un fet característic dels barris
d’acolliment d’immigració.
Trinitat presenta una relativa tendència cap el envelliment de la població com la resta de la ciutat. Destaca però
una alt percentatge d’infants i joves en relació a les dades del districte i de la ciutat. Així el barri compta amb un
14, 1 % d’infants entre 0 a 14 anys enfront del percentatge de la ciutat que és del 11,6. Destaca el 23,7%  jove
entre 15 i 30 anys enfront del 18,8 % de la ciutat que el conforma com un dels barris de la ciutat i del el barri del
Districte amb un més alt percentatge de població jove amb el ca comporta de potencialitat però també de





Infants (0-14) 1.398 (14,1%) 187.707 (11,6%)
Joves (15-29) 2.369 (23,7%) 302.786 (18,8%)
Adults(30-64) 4.856 (48,5) 790.578 (49,1%)
Gent Gran (65 i més) 1.373 (13,7) 331.166 (20,5%)
Pel que fa a la natalitat Trinitat Vella registra un índex lleugerament superior al del Districte que es situa en el
11per mil. Aquesta tendència s’inverteix a l’índex de mortalitat que es situa entre el 9 i 12 per mil quan al
Districte és menor del 9 per mil.
Segons les dades del 2005 a Trinitat Vella hi ha 3453 habitatges dels que més d’un terç estan ocupats per més
de quatre persones.
Amb les dades aportades podem veure una estructura poblacional desequilibrada en quan a la va composició.
D’una banda una tipologia d’immigració amb major dificultat d’integració donada la distància cultural i idiomàtica
amb la població d’origen. D’altra un alt percentatge de població infantil amb necessitats escolars creixents, amb
famílies que precisen conciliar la seva vida familiar i laboral. Finalment un gran potencial de població jove que
demanda recursos formatius i laborals pels que cal generar  i expectatives de treball i continuïtat al barri.
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Els indicadors que s’han observat per analitzar aquesta situació són les persones que reben pensions
assistencials i no contributives sobre el total de la població, la taxa d’atur, les zones verdes previstes en el
planejament que no s’han executat, i el percentatge de la població de més de 10 anys sense títol de batxillerat
o sense cicles de Formació Professional. (dades del 2001 i 2003)
El nombre de persones que reben pensions assistencials és de 109 el que representa un percentatge de 1,58
%. Pel que fa al total de Catalunya aquesta mitjana és del 0,93%.
La taxa d’atur a Trinitat Vella es més baixa que la mitjana de Catalunya i que la de Barcelona. A Trinitat Vella la
taxa d’atur és d’un 9,8 % en front del 10,8% de Barcelona i del 10,2% de Catalunya. Sobre una població activa
de 3.277 persones, 321 es troben en situació d’atur.
Les zones verdes previstes en el planejament i no executades són pràcticament del 31 %.
 
Al igual que en el cas de la taxa d’atur, el percentatge de població de més de 10 anys sense títol de batxillerat o
sense cicles de Formació Professional també és molt més elevat que a la resta de la ciutat i que a la mitjana de
Catalunya. Així si a Catalunya aquest percentatge és del 65,5% i a la ciutat de Barcelona és del 55%, a Trinitat
Vella és del 77,2%. A Trinitat Vella d’una població de més de 10 anys de 5.837 persones, 4.524 no tenen títol
de batxillerat. A Barcelona d’una població de més de 10 anys de 1.376.537 persones, 756.534 no tenen títol de
batxillerat.
Des de el punt de vista comercial, Trinitat Vella és el barri del districte amb el menor nombre d’activitats de
comerç minorista. La seva oferta s’ha concentrat en el comerç tradicional i bàsicament en botigues
d’alimentació, tèxtil, calçat i pell i farmàcies. Pel que fa als serveis, els bars, les activitats immobiliàries i les
reparacions són les activitats que més abunden.
Darrerament, però, s’estan vivint dos fenòmens respecte al comerç que poden tenir certa rellevància ateses les
connotacions també socials a les que responen. Per una banda, l’augment d’establiments que ofereixen el
servei de locutori (segons les darreres dades consten 7 llicències d’activitats), algunes de les quals no tenen la
corresponent llicència. I per l’altra, la preocupant utilització de locals comercials i les seves zones de magatzem
també com a habitatges.
En relació a les llicències d’activitats, a mes de les dels locutoris, en temes  de  comerç i petits tallers, i referint-
nos als carrers principals,  les dades son les següents:  
39 establiments alimentaris i supermercats
33 establiments de restauració i bars
28 comerç no alimentari
34 tallers de cotxes i petita indústria.
Destaca però el nombre de locals inactius que podrien aportar ocupació i  control social a la via pública.
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Per analitzar aquesta situació s’han examinat els indicadors referents als mitjans de transport públic i a la
freqüència de pas, els habitatges que disposen d’aparcaments privats i els locals inactius.
El barri de Trinitat Vella no gaudeix majoritàriament de places d’aparcaments privats ni en el barri hi ha places
d’aparcaments públics en nombre superior al que fixa la Llei de barris.
El percentatge de locals inactius a Trinitat Vella és del 40,6 % front a una mitjana del 15% a la resta de la ciutat
i del 24% a Catalunya. 
El barri de Trinitat Vella viu en un difícil equilibri fruit d’una situació de canvi social: l’arribada significativa de
persones immigrants amb una voluntat de permanència. La presencia de població immigrant d’altres cultures
en un context de dificultat comunitària i de xarxa , de lluita pels recursos i de percepció de greuge per part de
l’administració, entre d’altres motius, comporta un difícil equilibri de la convivència.
El barri ha patit moments molt crítics en base al gran sentiment d’inseguretat ciutadana que pateixen molts dels
seus habitants. El primer brot xenòfob va tenir lloc l’any 2000 i va degenerar en la demanda de formació de
"patrulles ciutadanes" per part d’elements incontrolats.  Afortunadament la ràpida intervenció dels serveis
d’atenció comunitària  i de la policia va permetre aturar l'escalada d'acció-reació entre els nacionals i els
immigrants.   
A l’estiu  de l’any 2001 un seguit de fets suposadament imputables  a unes famílies gitanes nouvingudes i un
seguit de robatoris a comerços, vandalitzacions de cotxes, agressions i intimidacions fa créixer la protesta.
Sorgeix  un grup de mares de l’escola concertada que comença una recollida de signatures, a aquesta
campanya es sumen les AMPAS de les altres escoles. Aquest és l’inici d’un procés de sensibilització en negatiu
que té un punt culminant el mes d’octubre en una assemblea multitudinària que ningú secunda com a promotor
però en la que es veuen el  principals protagonistes. En aquest mes es produeix un altre fet que crispa els
ànims: l’atorgament de cinc pisos d’una promoció pública al carrer Epifania Lorda  a cinc famílies marroquines.
L’atorgament havia estat per sorteig amb el seguiment de l’Associació de veïns que apareix així com la
culpable d’aquestes adjudicacions. Altre fet és tota la rumorologia entorn al decret de zona de matriculació
única que tenia fortes implicacions per l’escola concertada.
La primavera-estiu de l’any 2002 es produeixen nombroses protestes xenòfobes que tenen com a fons una
vegada més el tema de la inseguretat amb històries al darrera no sempre demostrables. En aquests episodis
van intervenir persones i entitats neofeixistes d’altres zones de la ciutat i altres poblacions.
La superació d’aquest conflicte comportà una renovació de l’Associació de veïns  i de l’AMPA de l’escola
concertada i l’aparició d’altres dinàmiques participatives  que han orientat les seves accions i reivindicacions
vers la qualitat de vida del barri i prioritzat el tema de la seguretat ciutadana. Aquest darrer tema ha estat el
motiu de nombroses mobilitzacions al llarg dels anys 2003 i 2004.
Podem resumir la diagnosi social de la forma següent:
Una convivència fracturada i una disgregació associativa notable
Un alt percentatge de població immigrant amb una concentració visible en certs indrets del barri
Una saturació d’alumnat estranger a les escoles del barri
Un índex d’atur favorable fins ara amb una tendència a l’empitjorament donada la nova entrada al mercat
laboral de la seva nombrosa població jove. 
Una feminització de l’atur i de la precarietat laboral
Un baix nivell formatiu
Malgrat tot podem parlar d’un índex de desigualtat rellevant que requereix una acció ocupacional efectiva.
Un baix nivell de renda econòmica
L’existència de bosses d’exclusió social
Un comerç escàs i poc competitiu
Una percepció de victimització  i d’inseguretat molt elevada
Per tot això un baix nivell d’autoestima i d’identificació amb el barri
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Una de les característiques de Trinitat Vella és el nombrós teixit associatiu existent . Malgrat les situacions de
dificultat i de manca d’entesa que s’hagin pogut produir, el barri compta amb unes entitats sòlides i conscients
del deu protagonisme i de la seva responsabilitat en el benestar dels seus veïns i veïnes.
Des del Districte de Sant Andreu s’ha treballat sempre en una línia de diàleg i suport que es centra en:
• Fomentar les iniciatives positives de les entitats en especials les de joves
• Fomentar les taules i dinàmiques de treball en xarxa 
• Consolidar les activitats de dones al barri
• Fomentar les entitats de segon nivell
La relació i la tasca de comunicació i entesa es vehicula mitjançant diferents espais de treball sectorial en forma
de taules de participació:
Taula d’iniciatives Juvenils: Espai de proposta, treball i consulta que inclou els serveis socioculturals, i les
entitats juvenils i aquelles que treballen amb joves del barri.
Taula d’iniciatives extraescolars: Espai de treball i reflexió que inclou els serveis socioculturals, lla comunitat
escolar i altres equipaments de infància que neix davant la necessitat de completar l’itinerari educatiu dels nens
i les nenes del barri mitjançant la complementació de la formació formal i no formal. Es tracta d’un espai que
treballa en la millora de les condicions de vida de la infància del barri.
Taula per la convivència: Espai de reflexió, treball i consulta integrat per les entitats, parròquia, mesquita i
equipaments socioculturals  que té com a finalitat la promoció d’accions positives i la creació de
situacionsd’acolliment mutu i ponts entre les diverses comunitats del barri.
Caldria també destacar la importància de la nova creació de entitats de segon nivell com la nova Coordinadora
Trinivé Cultural que aplega totes les entitats de cultura popular del barri.
Cal però reforçar determinats aspectes de la vida associativa com seria el enfortiment de l’associació de
comerciants del barri. Aquesta entitat està en una situació de espera i debilitat fruit de com troba aquesta
activitat econòmica.  Sens dubta la posada e marxa en marxa dels programes proposats pel sector comercial
millorarn aquesta siruació.
D’altra banda la necessitat d’infraestructures i espais per desenvolupar les activitats de les entitats i en especial
aquelles que es dediquen a la cultura popular és una altra aspiració i necessitat pel barri.
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…….
A continuació detallem les entitats de Trinitat Vella 
ENTITAT ADREÇA POBLACIO A LA QUE
S’ADREÇA
ACTIVITATS
A. ALEF Madriguera, 38 Població en general Activitats socio-culturals de




Mare de Déu de Lorda 2-10 Població en general Activitats vinculades als
interessos dels
comerciants del barri
A. DE PUNTAIRES TRINITAT
VELLA
Foradada, 36 Població en general Tallers i organització de
trobades de puntaires
A. DE VEÏNS TRINITAT VELLA Mare de Deu de Lorda,2 Població en general Activitat pròpia de
l’associació de veïns
AGRUPACIO DE GENT GRAN Madriguera, 38 Població gran Tallers i activitats de gent
gran
AMICS DE LA PINTURA Foradada, 36 Població en general Classes de pintura,
exposicions, mostres
AMPA IES COMES I SOLÀ Via Barcino s/n Població general/joves Activitats per infància
AMPA RAMON BERENGUER III Via Barcino s/n Població general/infància Activitats per infància
AMPA RAMON I CAJAL Mare de Deu de Lorda, 25 Població general/infància Activitats per infància 
AMPA SANTÍSSIMA TRINITAT Mare de Déu de Lorda, 3-5 Població general/infància Activitats per infància





Via Barcino, 75 bis Població general Activitats d’ensenyament i
festivals de ball andalús
CLUB DEPORTIVO TRINITAT
VELLA




Via Favència, 441-479 Població en general Practica i competició
petanca
COMISSIO DE FESTES  T.
VELLA
Mare de Deu de Lorda 2-20 Població en general Organització calendari
festiu barri




Mare de Déu de Lorda 2-10 Població general Entitat de segon nivell de
foment cultural
CORAL TRINITAT VELLA Foradada, 36 Població general Assaig i actuacions
FUNDACIO TRINIJOVE Turó de la Trinitat, 17 Població general Dinamització sociolaboral i
lluita contra l’exclusió
GRUP D’AJUDA FRATERNA Mare de Déu de Lorda, 1-3 Població en general Suport als programes de la
parròquia
GRUP DE DONES TRINITAT
VELLA
Mare de Deu de Lorda, 2-10 Dones del barri Tallers i altres activitats
per dones
ENTITAT ADREÇA POBLACIO A LA
QUE S’ADREÇA
ACTIVITATS
GRUP DE PRESSONS Turó Trinitat, 26-28 Presos Suport activitats de
presos
GRUP DE TEATRE LA JARRA
AZUL
Mireia, 52, 2n, 1ª Joves/Infància Tallers i
representacions de
teatre
GRUP DE TEATRE NAIA Foradada, 36 Població en general Assaig i
representació teatre
GRUP DIABLES TRINIFOC Epifani Lordà, 12-16, 2.2. Joves Cultura popular al
calendari festiu
FUTBOL CLUB TRINITAT VELLA Finestrelles 1-3 Població general Pràctica esportiva del
futbol
JOC Mare de Deu de Lorda, 1-3 Joves Educació en el lleure
MAIORETTES TRINITAT VELLA Via Favència, 441-479 Població en general Activitats recreatives
MIJAC Mare de deu de Lorda, 1-3 Infància Educació en el lleure
RADIO TRINITAT VELLA Turó de la Trinitat,17 Joves Tallers, emissions i
dj’s
ROCK &TRINI Via Favència, 441-479 Joves Concerts i espai
d’assaig
RONDALLA MARAVILLAS Foradada,36 Població gran Música popular
U.E. CERRO TORRENTE –
PENYA BLAUGRANA
Via Favència, 441-479 Població general Pràctica futbol
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El fet de que el barri estigui totalment envoltat per una xarxa viària de caràcter metropolità provoca que els
nivells de contaminació acústica siguin molt alts. Afortunadament el barri disposa d'un perímetre verd, que el
separa de les vies de trànsit i que amb el disseny adequat podria ajudar de manera eficient a pal·liar el
problema. Tanmateix, el barri de la Trinitat Vella ha patit un endarreriment en l’execució de les zones verdes
previstes en les planificacions municipals, produint-se un fort debat i a vegades enfrontament entre els criteris
d’execució municipals i les demandes i reclamacions veïnals.
Actualment està pendent d’urbanitzar gran part de l’espai verd que envolta la Trinitat Vella i que te com a límits
tant el Nus de la Trinitat com la Ronda de Dalt i la Meridiana. Igualment cal cercar petits espais verds ajardinats
dins de la tupida trama urbanística del nucli urbà. 
Val a dir, doncs, que a l’alt nivell de contaminació acústica del Nus cal afegir la resta de contaminació produïda
la Meridiana i la Ronda, i pel trànsit de vehicles pesants per l’interior del barri.
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 EL SOROLL A TRINITAT VELLA
1. INTRODUCCIÓ
Un mapa de sorolls és una representació gràfica, sobre plànol, dels nivells d’immissió sonora ambientals
existents en una àrea determinada. Per a qualsevol ciutat constitueix un instrument bàsic de gestió
mediambiental, ja que la informació que conté és aplicable als camps d’urbanisme, manteniment transports i
circulació, neteja, medi ambient, cultura i esbarjo, etc.
L’any 1990, Barcelona va publicar el seu Mapa de sorolls. Es tractava d’un treball innovador en aquest camp,
que recollia una gran quantitat d’informació i on es definia una metodologia per aquest tipus d’estudis.
La transformació urbanística que va sofrir la ciutat arrel dels Jocs Olímpics de 1992, amb l’entrada en
funcionament de les rondes i l’aparició de noves zones d’habitatges i de lleure, va comportar molts canvis en la
distribució de la circulació i en els hàbits dels ciutadans. Per aquest motiu, s’ha considerat necessari realitzar
un nou Mapa de sorolls, amb l’objectiu de conèixer els nivells sonors actuals a Barcelona així com les
variacions que han experimentat respecte a l’any  90.
En la realització del Mapa de Sorolls de 1997 s’ha aplicat la metodologia que es va definir l’any 90. Per al
tractament de les dades i la representació gràfica dels resultats s’han utilitzat noves eines informàtiques, que
han permès agilitzar aquestes tasques i fer una anàlisi més completa de tota la informació recollida. A més a
més, faciliten la consulta i reproducció gràfica de resultats així com la realització de possibles treballs
posteriors, com estudis de zones amb problemàtiques concretes, actualització total o parcial del Mapa de
Sorolls, etc.).
D’altra banda, tal com es fa palès al Llibre Verd de la comunitat Europea, a les conclusions del Seminari “El
libro verde del ruido y las ciudades” realitzat a Madrid el mes d’abril de 1997, etc., la tendència de la comunitat
Europea ´s induir a què les ciutats elaborin maques de soroll com una de les principals eines de lluita contra el
soroll. Això implica la necessitat d’homogeneització de metodologies de mesura, representació, etc., per tal de
tenir un llenguatge comú que permeti obtenir resultats comparables entre les diferents ciutats europees.
Finalment cal tenir present que, com a eina bàsica per a la gestió mediambiental de les ciutats, un mapa de
sorolls ha de ser un instrument obert. És a dir, és necessari realitzar periòdicament actualitzacions parcials del
mateix, per tal de recollir les variacions dels nivells sonors ambientals que es vagin produint en funció de les
actuacions sobre la trama urbana. Així es pot observar l’evolució d’aquest paràmetre –el soroll ambiental- ja
que representa un dels principals indicadors de la qualitat de vida a la Ciutat.
2. CARACTERÍSTIQUES DE TRINITAT VELLA
2.1. ÀMBIT D’ESTUDI
L’àmbit de l’estudi està clarament delimitat per les grans artèries de connexió nord de la ciutat amb la resta
de la regió metropolitana de Barcelona. 
Les autopistes B-20 al nord, C-58 i C-17 a l’est, la B-10 al oest amb el nus més important d’artèries o
autopistes que entren a la ciutat, i al nord amb la Ronda Litoral, configuren l’espai de la ciutat rodejat per
més milers de vehicles al dia.
El Barri de Trinitat Vella té una superfície de 84.2 Ha i una població estimada d’unes 8.300 persones , el
que representa una densitat d’unes 9.900 persones/Km2. Aquesta dada resta molt per sota de la mitjana de
la ciutat de Barcelona, on el ratio és de pràcticament 16.000 persones/km2.
Aquesta densitat mitjana, proporciona espais més grans per estacionar i a la vegada volums de vehicles no
tant alts com a la resta de ciutat. 
Les dades de nombre de turismes per barri, ens indiquen que la Trinitat Vella, té un nombre de turismes
que supera els 3000, pel que 2.76 és el nombre de persones per turisme del barri, dada que queda una
mica per sobre de la mitjana a Barcelona.
2.2. INTENSITATS DE TRÀNSIT A LES VIES PERIMETRALS 
Extret de la informació actual de la direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, i utilitzant
el macrosimulador de trànsit TRANSCAD de tota la ciutat, s’ha composat la següent aranya de volums de
trànsit (vehicles al dia) amb el percentatge de saturació actual:
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Les vies perimetrals que conformen el triangle del barri de Trinitat vella, destaquen per l’elevat volum de
vehicles que hi transita:
 Av. Meridiana: 120.000 vehicles al dia, amb 53.300 d’entrada i 67.500 de sortida.
 Autopista B-10 a l’est amb 13.0.000 vehicles al dia, repartits en 82.400 d’entrada a la ciutat i 67.400 de
sortida.
 Ronda de Dalt al sud amb 137.600 vehicles, amb 71.800 direcció Llobregat i 65.800 en sentit Besòs. 
Pel que fa als índexs de saturació destaca l’entrada i sortida de la ciutat a l’enllaç amb el nus de la trinitat,
on els percentatges de saturació en hora punta poden arribar a superar el 100% de la capacitat de la via.
3. METODOLOGIA
Un mapa de sorolls representa gràficament sobre el plànol el nivell de soroll que afecta un espai determinat.
Per a la seva realització cal prèviament establir un criteri per tal de determinar els punt on es faran les
medicions, la seva distància a les parets i el terra, i el tipus d’aparells a utilitzar, entre d’altres aspectes.
No existeix cap reglamentació que obligui a fer els mapes de sorolls d’una manera determinada. Ara bé, la
creixent preocupació pel control de nivell de soroll ambiental ha tingut com a resposta que diversos organismes
internacionals, hagin reunit a especialistes per tal d’establir normatives utilitzables com a referència en els
estudis relatius a aquest tema. Cal remarcar que les normatives es poden emprar, de forma voluntària, com a
guies per a la realització dels maques de sorolls. La utilització d’una mateixa metodologia i un tipus equivalent
d’aparells permet al comparació dels resultats obtinguts en diferents estudis, alhora que els hi dóna més
fiabilitat i en facilita la reproductivitat. Per aquest motiu, abans de fer el primer Mapa de Sorolls de Barcelona
(1985) es va procedir a analitzar exhaustivament les diverses normatives existents. El resultat va ser l’elecció
de les normes ISO-1996 i DIN-18005 , que són les més aplicades internacionalment. L’equip tècnic encarregat
de l’actualització del mapa de Sorolls de la Ciutat ha utilitzat aquestes mateixes normatives com a referència.
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4. AVALUACIÓ DE RESULTATS
4.1. CRITERI SEGUIT EN L’AVALUACIÓ DE LES CONDICIONS ACÚSTIQUES
La preocupació pels nivells de soroll ambiental existents a les grans ciutats del món ha fet que diversos
governs, ajuntaments i organitzacions internacionals hagin establert o recomanat els valors límit que no és
desitjable superar, en diferents supòsits: període diürn o nocturn, zones comercials o residencials, etc.
Per tal d’avaluar els resultats obtinguts en aquest Mapa de Sorolls, s’ha consultat la normativa i la
documentació existent amb la finalitat d’establir un criteri que permetés determinar quines són les
condicions acústiques de les zones mesurades.
A la Taula 4.0.0, es mostra un resum dels valors de nivells de soroll que es consideren com acceptables,




































Taula 4.0.1: Criteri establer per les diferents normatives
En l’avaluació dels resultats obtinguts, s’ha considerat tota la ciutat de Barcelona com a zona comercial o
de densibilitat mitjana respecte al soroll, ja que no existeix una separació clara entre àrees comercials i
residencials.
Segons l’OMS, per evitar un grau de molèstia apreciable, el nivell sonor diürn ha de ser inferior als 75dB(A).
D’altra banda, el màxim recomanat per la Generalitat de Catalunya a zones de sensibilitat mitjana és de 65
dB(A). Si apliquem les correccions adients per tal d’adaptar aquest valor a les mesures fetes a peu de
carrer, el màxim recomanat por arribar fins als 75 dB(A). Així doncs, les zones que superen els 75 dB(A)
s’han qualificat com a zones amb condicions acústiques a millorar.
(*) Els nivells indicats a aquesta resolució són vàlids per a mesures fetes en alçada, amb el micròfon situat al mig d’una
finestra oberta de bat a bat. Per tant, per a les mesures fetes a peu de carrer, s’ha d’aplicar una correcció per incrementar-los
entre 3 i 5 dB(A). A  més, en el cas de vies i travesseres urbanes on la intensitat mitjana diària de trànsit és igual o superior
a 25.000 vehicles, els valors guia d’immissió en l’ambient exterior s’incrementen en 5dB(A).
Tenint en compte això, es pot considerar que les zones comercials amb nivells sonors inferiors a 65 dB(A)
durant el període diürn tenen condicions acústiques excel·lents. Per aquest motiu, en aquest Mapa de
Sorolls les zones amb nivell sonor menor de 65 dB(A) s’han qualificat com a zones amb bones condicions
acústiques.
Finalment les zones amb nivells sonors intermitjos, és a dir entre 65 i 75 dB(A), s’han qualificat com a
zones amb condicions acústiques tolerables.
A la Taula 4.0.2 es recullen els criteris de classificació esmentats
CONDICIONS ACÚSTIQUES
Leq DIÜRN, en dB(A)
(7:00 a 22:00 hores)
BONES <65
TOLERABLES De 65 a 75
A MILLORAR >75
Taula 4.0.2: Condicions acústiques al període diürn
Pel que fa al període nocturn, la normativa existent recomana que els nivells de soroll siguin sempre
inferiors als diürns, considerant com a situació òptima aquella per la qual la disminució arribi als 10 dB(A).
D’acord amb això, les condicions acústiques per aquest període s’han categoritzat de la manera següent
(Taula 4.0.3):
CONDICIONS ACÚSTIQUES
Leq DIÜRN, en dB(A)
(7:00 a 22:00 hores)
BONES <55
TOLERABLES De 55 a 65
A MILLORAR >65
Taula 4.0.3: Condicions acústiques al període diürn
El nivell de soroll ambiental existent en un punt concret ve determinat per una sèrie de paràmetres, com
són:
 El tipus de font:composició del trànsit; activitats industrials, comercials i de serveis; etc.
 Els factors ambientals i urbanístics:
 amplada del carrer.
 alçada i distribució de les edificacions (carrers en “L”, “U” o “J”).
 Tipus i estat del paviment.
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El nivell d’immissió mesurat a cada punt dependrà de la forma com interactuïn entre sí les fonts i els
diferents paràmetres que afecten a la generació i transmissió de les ones sonores per l’espai. En base a
això, ha analitzat el nivell de soroll enregistrat a cada punt de mostreig. El resultat d’aquest estudi s’esposa
a continuació.
4.2. RELACIÓ ENTRE EL SOROLL I EL TRÀNSIT DE VEHICLES
La relació entre soroll i trànsit ve recollida a molts models matemàtics i programes de simulació que
permeten la determinació dels nivells de soroll a carrers urbans. D’entre ells es pot esmentar la
metodologia proposada per la “Guide du bruit des transports terrestres” divulgada pel “Miniestère de
l’Environnement et du Cadre de Vie” de França, sobre el càlcul del nivell de soroll a carrers “en forma d’U” i
“en forma d’L”; el mètode CETUR, que permet estimar i preveure els nivells de soroll als vials interurbans i
de circulació ràpida a la isòfona de referència; i el programa informàtic de simulació MITHRA, que permet
estimar, entre d’altres, el nivell de soroll existent a un determinat carrer, en funció d’una sèrie de
paràmetres (tipus i intensitat de trànsit, amplada, alçada dels edificis, paviment, etc.). Alguns d’aquest
models consisteixen en l’aplicació de fórmules matemàtiques relativament senzilles i d’altres comporten
sèries de càlculs molt complexes. Per tant, s’ajustaran més o menys a la realitat en funció dels paràmetres
que contemplin. En la realització d‘aquest mapa de Sorolls s’ha volgut determinar “in situ” la relació entre
soroll i trànsit.
L’anàlisi del nivell sonor equivalent enregistrat (Leq) i de la intensitat de trànsit als diferents punts de
mesura, mostra una clara relació entre ambdós paràmetres: una intensitat de trànsit alta comporta nivells
sonors alts i una intensitat de trànsit baixa comporta, generalment, nivells sonors baixos, en absència
d’altres fons de soroll. D’altra banda, per a intensitats de trànsit similars, els nivells sonors són inferiors,
quan la circulació es produeix a velocitat lenta que quan es produeix a velocitat alta. És a dir, existeix una
relació molt clara entre soroll, intensitat de trànsit i velocitat dels vehicles.
La comparació de mesures fetes a trams diferents ‘un mateix carrer, que presenten característiques
similars quant a amplada, pendent i alçada dels edificis però una intensitat de trànsit diferent, mostra també
com el soroll és proporcional al trànsit.
La comparació entre trams peatonals i no peatonals d’un mateix carrer permet corroborar que, en absència
d’altres fonts, nivell de soroll i intensitat de trànsit són directament proporcionals.
A més de la intensitat de trànsit, el tipus de vehicle circulant afecta també al nivell de soroll que suporta una
via. Per aquest motiu va ser un dels paràmetres a controlar durant la realització de les mesures puntuals. El
resultat obtingut recolza el que es podia esperar a priori: que els vehicles lleugers determinen un nivell de
soroll ambiental menor que els pesants i les motos.
4.3. RELACIÓ ENTRE EL SOROLL I L’AMPLADA DEL CARRER
Un altre factor que influeix en els nivells de soroll ´s l’amplada de carrer. Per a emissions de soroll similars,
la immissió és menor als carrers amples que als carrers estrets. També s’ha constatat que carrers estrets
amb una determinada intensitat de trànsit presenten nivells d’immissió sonora iguals o superiors a carrers
més amples amb intensitat de trànsit més elevada.
4.4. INFLUÈNCIA DEL GRAU DE PENDENT SOBRE ELS NIVELLS D’IMMISSIÓ
El pendent d’un carrer pot tenir també influència en els nivells sonors que aquest suporta. Carrers amb
intensitat de trànsit similar i estructura urbanística (amplada, alçada i tipus d’edificacions, etc.) semblant
poden suportar nivells sonors considerablement diferents si no presenten el mateix grau i/o sentit del
pendent. Aquest efecte es nota principalment a vies on els vehicles circulen en sentit ascendent: els nivells
sonors mesurats són molt superiors als dels carrers sense pendent o amb pendents semblant i circulació
en sentit descendent.
En general, les vies on els vehicles circulen en sentit ascendent presenten nivells sonors superiors als dels
carrers de característiques similars però circulació en sentit descendent.
4.5. RELACIÓ ENTRE LA DISTÀNCIA A LA FONT I ELS NIVELLS D’IMMISSIÓ
Els nivells d’immissió sonora en un punt també varien en funció de la seva distància a la font emissora.
Durant la realització d’aquest mapa de sorolls s’han trobat diferents casos que ho demostren, alguns dels
quals s’esmenten a continuació.
A diversos trams de carrers s’ha enregistrat un nivell de soroll molt superior al que caldria esperar
considerant el nombre de vehicles que hi circulen. El mateix succeeix a d’altres on no hi ha circulació. Atès
que en el moment de realitzar les mesures la font de soroll més importat era la circulació de vehicles per
vies properes amb una intensitat de trànsit elevada, el Leq enregistrat als trams esmentats és en gran part
conseqüència d’aquesta font situada en un altre carrer.
4.6. INFLUÈNCIA DEL PAVIMENT
El tipus i estat del paviment influeixen també en els nivells d’immissió sonora. Actualment, al districte de
Sant Andreu queden pocs trams de carrers sense asfaltar. D’aquests, alguns tenen llambordes, d’altres es
troben encimentats, i a un nombre molt reduït hi ha terra únicament.
La majoria de trams no asfaltats del Districte correspon, generalment, a vies amb trànsit de vehicles escàs,
moltes de les quals són peatonals o semipeatonals, i que presenten un nivell de soroll baix. Això determina
que, en aquests carrers, comporti certa dificultat el concretar la influència del tipus i estat del paviment
sobre el nivell d’immissió enregistrat.
4.7. ALTRES FONTS
Tot i que, com ha quedat palès, la principal font de soroll del Districte és el trànsit, en llocs o circumstàncies
puntuals el soroll ambiental pot ser originat per altres factors. Alguns d’ells poden ser les alarmes, les
sirenes d’ambulàncies, bombers i policies, la maquinària d’obres i construcció, els vehicles de neteja viària i
de recollida d’escombreries, etc. Fins i tot, en zones comercials o de lleure, l’activitat dels vianants pot
donar lloc a nivells de soroll força elevats.
Concretament, a uns quants carrers del Districte els nivells de soroll enregistrats són atribuïbles
exclusivament o majoritàriament a la gent present en el moment de realitzar les mesures puntuals.
Per tant a nivell de tot el districte:
 La diferencia entre els nivells de soroll durant el dia i durant la nit no depèn del districte, i és menor qual els
nivells enregistrats durant el dia són més grans: als carrers amb força trànsit i un nivell sonor alt, la
diferència entre el soroll de dia i el de ni t és menor que als carrers poc transitats.
 S’ha pogut constatar que, en general, existeix una clara relació entre intensitat de trànsit i nivells sonors:
una intensitat alta comporta nivells sonors alts i una intensitat baixa comporta nivells sonors baixos. En els
casos en què això no és així, existeix alguna font de soroll addicional (molt moviment de vianants,
funcionament d’alguna activitat, etc.).
 L’amplada del carrer influeix també sobre els nivells de soroll que s’hi poden enregistrar: per emissions de
soroll similars, la immissió és menor a carrers amples que a carrers estrets. També s’ha observat que
carrers estrets amb una determinada intensitat de trànsit tenen nivells d’immissió sonora iguals o superiors
a carrers més amples amb intensitat de trànsit més elevada.
 Els nivells d’immissió a un punt varien en funció de la distància d’aquest a al font emissora: en augmentar
la distància a la font, el nivell sonor disminueix.
 Considerant la població exposada a un determinat nivell de soroll com el nombre d’habitants amb aquest
nivell de soroll a la façana del seu domicili, el 66’9% de la població del districte gaudeix de bones
condicions acústiques, amb nivells de soroll inferiors als 65 dB(A). Per a un 31’1% les condicions són
tolerables, amb nivells compresos entre 65 i 75 dB(A), mentre que el 2’0% restant suporta nivells superiors
als 75 dB(A).
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 Dels 390 punts de mesura del Districte on també es van mesurar els nivells de soroll d’any 1990, a un 31%
els nivells s’han incrementat. A un 55 % els nivells han disminuït i un 14% no han sofert variacions.
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
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LA SOSTENIBILITAT i LA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Introducció
El preu del petroli s’ha doblat en els darrers dos anys, d’una banda, per l’increment del consum i, de l’altra, per
les incerteses sobre la capacitat de molts països productors per respondre al creixement de la demanda.
El consum d’energia és cada vegada més alt, fet que ens condueix, a curt termini, al dia en què la capacitat
d’extracció i processament serà menor que la demanda (l’anomenat peak oil), encara que els jaciments no
estiguin e4sgotats. És a dir, la perspectiva és que el petroli trigarà dècades a esgotar-se, però en poc temps
serà impossible satisfer la demanda creixent a uns preus moderats com els actuals.
Tot això en un model energètic on el 85% de l’energia que es consumeix al món prové de combustibles fòssils
(petroli, carbó i gas natural), que cada cop, per tant, seran més cars, ja que cada cop són més escassos i n’hi
ha més demanda.
El Protocol de Kioto, el primer compromís internacional per reduir les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle, causades en un 75% pel sistema energètic, va entrar en vigor el febrer del 2006. L’aplicació del
protocol podria ser el primer pas per a la governabilitat global ambiental i esdevenir, i aquest n’és el principal
valor, el catalitzador inicial per al canvi de tendència amb relació a l’increment del consum energètic, per tal de
frenar el canvi climàtic.
Amb aquest objectiu, el Protocol de Kioto obliga als estats signants a minimitzar les emissions de CO2 i d’altres
gasos amb efecte d’hivernacle, diferenciant les obligacions de cada Estat segons el seu grau de
desenvolupament. Per aconseguir aquesta reducció estableix mecanismes, principalment el mercat de drets
d’emissions (l’europeu es va posar en marxa l’1 de gener de 2005) que internalitzen el sistema econòmic els
costos del sistema energètic.
Pel que fa a l’Estat espanyol, en conjunt pot incrementar les emissions fina al 15% amb relació a les de 1990,
que es prenen com a referència. Però actualment estem molt lluny de complir els nostres compromisos, ja que
se n’emeten un 40% més que el 1990.
Per tant, cal un canvi immediat de política en aquest sentit, si no es vol assumir una enorme despesa en la
compra de drets d’emissions a altres països menys emissors o més eficients, això si en el futur hi ha algun país
que els vulgui vendre....
El Pla de l’energia de Catalunya, que es va aprovar l’11 d’octubre del 2005, té coma objectiu establir una
estratègia que garanteixi el proveïment a Catalunya i permeti assolir un model energètic menys dependent dels
combustibles fòssils.
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Les principals línies d’actuació que preveu són:
 Més estalvi i eficiència. La qüestió cabdal és aconseguir reduir la intensitat energètica (quantitat d’energia
necessària per unitat se servei obtingut), atès que l’economia catalana consumeix cada cop més energia
per produir una mateixa quantitat de béns i serveis.  És per això que el Pla proposa passar de l’actual
increment constant anual de la intensitat energètica de l’1,6% a una disminució del 1’7%, per la qual cosa
incorpora 141 mesures concretes per al transport, la indústria, l’àmbit domèstic... adreçades a constituir un
pla de xoc per a l’estalvi i l’eficiència energètica a Catalunya.
 Més energies renovables. L’objectiu és passar del 2’9% actual (dades de 2003) amb 7’9% del consum
energètic generat amb fonts renovables.
 Més qualitat dels serveis energètics. El Pla vol garantir el subministrament energètic a llarg termini i
descentralitzar la producció d’energia.
El 2002, Barcelona va aprovar el Pla de Millora de l’Energia de Barcelona 1999-2010 (PMEB) com a marc en la
política energètica municipal, on es fixen objectius mesurables i un programa amb 55 projectes per assolir-los,
tot per crear un model de ciutat més sostenible. Per complir amb aquest compromís en l’àmbit local i es reptes
internacionals es creà, també l’any 2002, l’Agència de l’Energia de Barcelona, per a impulsar i coordinar les
accions del Pla. Els tres grans reptes que Barcelona es proposa afrontar són:
1. Millorar l’eficiència energètica. Atenuar el ritme actual d’augment del consum i millorar la tecnologia de
generació i consum de l’energia.
2. Reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils. Potenciar les energies renovables.
3. Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i de contaminants atmosfèrics.
Propostes
No podem consumir molt i malament un recurs escàs i car. Molts països europeus d’arreu han desenvolupat ja
estratègies energètiques per contrarestar l’increment de l’ús de combustibles fòssil i fer front a una possible
crisi.
Els factors clau d’actuació són la seguretat energètica i la lluita contra el canvi climàtic. Les eines usades són:
la gestió de la demanda, treballant per millorar l’estalvi i eficiència, i la diversificació i millora de les vies
d’abastament amb especial èmfasi en les fonts autòctones en els països europeus, bàsicament, les renovables.
Cal dons actuar en aquesta direcció, i en concret es proposa per a la Trinitat Vella:
Respecte la Contaminació
 Evitar tot tipus de contaminació, ja sigui acústica, lumínica, ...posant les barreres necessàries i escollint els
materials adequats en cada cas.
 Revisar els bàculs actuals per evitar la contaminació lumínica, substituint-los si cal i escollint amb cura els
nous.
Respecte els espais verds
 Millorar les condicions dels espais verds, incrementant el nombre d’arbres i modificant les plantacions cap a
espècies autòctones i de nul manteniment i de baix consum d’aigua.
Respecte els residus
 Proposar la instal·lació de dipòsits vinculats al tema del rec comtal per al seu us per al rec del verd urbà i la
neteja de carrers si s’escau.
 Proposar la instal·lació de xarxes de recollida pneumàtica de brossa.
Respecte la Mobilitat
 Eliminar barreres arquitectòniques per millorar la mobilitat tot afavorint en primer lloc els desplaçaments a
peu, l’ús del  transport públic, i l’ús de la bicicleta.
Respecte els consums energètics
 Proporcionar ajuts per a la millora dels aïllaments tèrmics als habitatges.
 Comprovar el compliment de normes vigents en els edificis públics.
 Modificar els consums dels equips d’enllumenat, a base de làmpades de baix consum.
 Implantar els sistemes de fibra òptica en l’enllumenat nadalenc dels carrers.
 Implantar els semàfors amb leds en lloc de bombetes.
Respecte la utilització d’energies renovables.
 Implementar els sistemes de captació solar tèrmica en els edificis d'habitatges , en els edificis públics i
especialment en els poliesportius.
 Instal·lar sistemes fotovoltaics en edificis públics que ho permetin.
Respecte la conscienciació ciutadana
 Divulgar, aprofitant les diferents taules, els conceptes de sostenibilitat i estalvi energètic entre els escolars i
entre els grups de nouvinguts d’altres països sense aquesta cultura.
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Abans d'entrar en les consideracions estrictament d'ordenació urbanística existent o en transformació convé
també posar en evidència la complicada orografia del barri. Efectivament, la manca de planificació durant el
desarrollisme tardofranquista ha provocat que a) tot l'antic turó estigui ocupat bàsicament per habitatges en una
densitat molt alta i amb molt pocs equipaments, llevat de la parròquia i de la presó i b) que la xarxa
d'equipaments creada a partir de la transició ocupi espais perimetrals allunyats dels habitatges. Això provoca
una important mobilitat obligada dels veïns i veïnes del barri, que han de recórrer grans distàncies, i amb
pendents importants, per fer la seva vida diària. 
A mes del que fins ara s’ha explicat, al tractar-se d’una àrea tant definida per les infrastructures que l’envolten,
son molts els espais i vores limítrofs i de fàcil degradació, ja sigui per la indefinició de propietats ja sigui per
manca d’atenció dels grans propietaris institucionals, el fet es que les vores (de vies de ferrocarril, de rius,
d’estacions de transformació elèctrica  i grans vies circulatòries (rondes i autopistes) ) acostumen a ser mes
que res  espais en aparent o real estat d’abandó.  Si a mes, en un nucli d’aquestes característiques s’hi ubica
una presó, equipament que genera una mena de buit social al seu entorn, es compren com es de fàcil que es
produeixin fenòmens de degradació urbana. En contraposició, s’està donant una polarització ( positiva pel que
te d’exemple del camí a seguir) entre la part nord del barri, i la part sud on l’existència del PERI de Trinitat
Madriguera està sent un motor de renovació de l’edificació i de l’espai.
Aquest procés de degradació te dons tres components clau: la degradació progressiva de l’edificació, la
persistència de dèficits en equipaments, i la insuficiència o manca d’urbanització.
Tota comunitat amb sensació de marginació i amb nous elements procedents de la immigració troba en la
reclamació d’equipaments un element de lluita, ja sigui per obtenir-ne de nous , ja per actualitzar els existents,
ja per reclamar la cobertura dels dèficits. En aquest sentit el programa inclou actuacions en aquells
equipaments que la llei permet i suggereix la necessitat d’una actuació coordinada amb els departaments
municipals i de la Generalitat implicats en els temes de sanitat i educació per tal d’aprofitar les sinèrgies,
sumant esforços cap a l’objectiu de reequipar aquest barri. 
En relació a la manca d’urbanització, es evident en totes les vores, en les zones verdes que fan de límit, en
totes les entrades al barri des de vies ràpides on es barregen els conceptes de sortida de via amb entrada a
casc urbà, en benefici del primer, així com en alguns carrers que presenten estat d’urbanització molt primària..
Urbanísticament parlant, dins del marc del Pla General Metropolità,  cal tenir present el següent planejament
que es troba en diferents estadis de desenvolupament:
• PERI del Sector Trinitat Madriguera. Aprovat definitivament, es troba dividit en dues fases i en procés
d’execució de la urbanització. Son en construcció diferents blocs d’habitatges
• Modificació de PGM, en l’àmbit anomenat Porta de Trinitat. Aprovat inicialment , es troba pendent
d’aprovació definitiva
• Modificació del PGM en els terrenys ocupats per les presons de Barcelona. Aprovat definitivament l’octubre
de 2001
• Pla Especial  de millora urbana per a la ordenació dels terrenys ocupats per la presó de la Trinitat..
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QUADRE D'INDICADORS TRINITAT VELLA  6 sc: 146-147-148-149-150-151
Àrea Municipi Catalunya Puntuació FONT
Processos de regressió Valor cadastral 78,5 100 4,3 Ajuntament
urbanística i dèficits % Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis 2,1% 5,6% 2,60% 0 Cens de població 2001
d'equipaments i serveis % Edificis sense aigua corrent  / total edificis 0,19% 0,38% 0,77% 0 Cens de població 2001
% edificis sense evacuació d'aigües residuals / total edificis 0,19% 0,47% 1,47% 0 Cens de població 2001
% edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total edificis de 4 plantes o més 79,9% 48,1% 54,9% 5 Cens de població 2001
Problemes demogràfics Habitatges / hect 184,3 75,1 4,2 Idescat
Variació població : [(pob.2003 - pob.1998) / pob.1998] x 100 12,3% 6,5% 11,7% 2,9 Padró municipal (anys 2005 i 200
% dependència global (pob> 65 anys + pob< 15 anys) / total pob 28,6% 32,4% 30,6% 0 Padró municipal (anys 2005)
% població estrangera extracomunitària/ total població 23,0% 11,6% 9,9% 5 Padró municipal (anys 2005)
Problemes econòmics, % persones que reben pensions assistencials i no contributives/total pob. 1,14% 1,1% 0,9% 1,3 Idescat (any 2004)/ICASS
socials o ambientals Taxa d'atur (% aturats / actius) 9,8% 10,8% 10,2% 0 Cens de població 2001
Zones verdes previstes en el planejament general que no s'han executat 63% 3,2 Ajuntament
% població de més de 10 anys sense títol batxillerat o sense cicles de FP 77,5% 55% 65,5% 5 Cens de població 2001
Dèficits socials i urbans Dèficit de transport públic 0 Ajuntament
problemàtica     disposa de mitjans de transport públic? (si/no) si
desenvol. local     freqüència mitjana de pas tr.públic en horari laboral >30 minuts? (si/no) no
Dèficit de places d'aparcament 5 Ajuntament
     disposa d'aparcaments públics? (si/no) no
      habitatges que disposen d'aparcament privat<50%? (si/no) si
% Locals inactius 40,6% 15% 24% 5 Cens de població 2001
% Persones en risc d'exclusió social (Índex sintètic desigualtat social BCN = 100) 84 100 5 Ajuntament
45,9
(*) Pels indicadors basats en dades censals i de padró
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El projecte que es presenta pretén aturar un procés de degradació urbana al barri, en base a un seguit
d’actuacions adreçades a corregir o pal·liar els principals problemes que, de caire social i urbanístic, hem
desenvolupat en aquest capítol 3 i que en síntesi fan referència a la situació de tensió social creada per
l’aparició de nous contingents d’immigració extracomunitària, a l’existència de famílies d’ètnia gitana en situació
de marginació, a la negativa incidència de la gran xarxa perimetral d’infraestructures que aïllen i pol·lucionen al
mateix temps que connecten, a la pèrdua de valor del parc d’habitatges, a la suburbialització creixent i
finalment a la manca d’identitat i autoestima front la sensació d’aïllament.
Per pal·liar això, fixem 4 grans objectius que el Districte es proposa i compromet en aquest treball, per la
superació dels actuals problemes, i que de forma resumida hem anomenat:
 Objectiu 1. Fer caure les barreres que aïllen el barri de la resta de la ciutat
 Objectiu 2. Posar en relleu els trets identitaris del barri , potenciant l'autoestima i creant un nou imaginari
popular
 Objectiu 3. Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri i aturar els processos d’exclusió social.
 Objectiu 4. Afavorir el processos d'integració tant de la gran quantitat de població nouvinguda, com
d’aquells col·lectius més febles o amb risc de marginació.
Es pretèn, per tant, intervenir en les causes de la degradació i invertir aquest procés, anul·lant total o
parcialment el diferencial de rendes per col·laborar a la normalització social del barri, evitant la fractura social i
urbana. Resta per destacar, en negatiu, el fort impacte de l’actual presó com a element distorsionador de la
vida al barri i, en positiu, el potencial que representa la nombrosa població jove i l’important teixit associatiu
que, tot i que precari en alguns casos, sens dubte s’hi pot comptar per tirar endavant unes actuacions que
l’Ajuntament ja ha iniciat, però que no seran plenament assolibles sense el decidit suport de la Generalitat de
Catalunya, que mitjançant la Llei de Barris, pot ajudar a generar una intervenció de caràcter multisectorial com
ja s’esmenta en la presentació d’aquest treball.
Esperem i desitgem que amb la consecució d’aquests objectius es capgiri una  tendència i que la tasca
feta des de les administracions, amb el suport conseqüent de la iniciativa privada acabi normalitzant
plenament un barri que pot tenir  unes  molt bones condicions de vida, dins d’una gran diversitat
cultural, que té un dels reptes en la cohesió social, en un escenari complex però amb una marcada
vocació de compromís i esperança en el futur.
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Un cop descrita la situació al barri, tant la que surt de les estadístiques com la mes real, la que es viu al carrer, i
feta la anàlisi cal procedir a fer la diagnosi per  poder arribar a la definició de les diferents propostes d’actuació.
El tema fonamental a resoldre a Trinitat Vella, com s’ha vist , es el de l’aïllament i el risc de segregació, que en
l'actualitat encara no s'ha pogut corregir malgrat els importants esforços realitzats. Aquest aïllament, tant físic
com social, hem vist que ha estat potenciat fonamentalment per tres factors claus que són:
 la percepció de situació perifèrica.  
 les grans infrastructures viàries i tècniques que envolten el territori ( carreters, enllaços i 3 subcentrals
elèctriques).
 la suburbialització per causa de l’existència d’un gran centre penitenciari al bell mig del barri.
La resposta a aquests fenòmens es contesta amb la acció de fer caure les barreres, tant externes com internes
i psicològiques, en la minimització de l’impacte de les infraestructures i la seva positivització en favor del barri, i
en la voluntat de tirar endavant el procés de trasllat del centre penitenciari amb la creació, en el seu lloc,  d’un
nou pol de dinamització a base d’habitatges i serveis en el cor del turó.
Es proposa -doncs- executar un seguit d'accions i d'actuacions, de correcció i millora de la situació actual,
urbanística i social, que englobades en el Projecte d'Intervenció Integral del barri de Trinitat Vella, pretenen
assolir 4 objectius fonamentals que garanteixin la INCLUSIÓ PLENA d’aquest barri en la resta del teixit urbà de
la ciutat:
A. Fer caure les barreres que aïllen el barri de la resta de la ciutat, i molt especialment, cosir-lo a Trinitat Nova
d'una banda, i a la resta del Districte per l'altre. Tant les externes com les internes com les
arquitectòniques.
B. Posar en relleu els trets identitaris del barri , potenciant l'autoestima i repescant l'imaginari popular. Buscant
les arrels culturals i arqueològiques. Fer patent el que ja es te i el que s’està fent.
C. Millorar de forma notòria la qualitat de vida dels veïns i veïnes del barri en base a millores i modernització
de serveis i d'urbanització, evitant la reproducció de fenòmens de segregació urbana i social, com ja ha
passat en temps pretèrits, on la degradació urbanística provoca una pèrdua de valor dels immobles, i
aquest diferencial de rendes propicia l’arribada massiva de nouvinguts de baixes rendes al llindar de la
pobresa, que al seu torn provoca reaccions xenòfobes i mes depreciació i degradació.
D. Afavorir el processos d'integració de la gran quantitat de població nouvinguda ( prop del 30%) de diferents
procedències culturals i geogràfiques , que venen a sumar-se als ja viscuts processos migratoris, afavorint
un ampli un escenari intercultural. Fent  programes pels nouvinguts i ajudant-los a participar i a buscar el
seu espai propi.
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Des del Districte i des dels diferents òrgans municipals es te informació suficient per identificar els problemes
existents a Trinitat Vella. I entre els treballs utilitzats i elaborats expressament per la preparació d’aquest
dossier, cal fer esment:
• Estudi- Diagnosi sobre Mobilitat i Barreres a Trinitat Vella , basat en el treball conjunt entre Doymo i el
sector de Mobilitat.2006. Elaboració pròpia
• Mapa sònic dels barris de Sant Andreu , de l’any 1997. 
• Dades i Intervenció de SSPP al Barri de Trinitat Vella entre 2003 i 2004. Novembre 2004. Elaboració Pròpia
• Barreres Arquitectòniques. Informe del referent del IMD, 2006
• Informe de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 2006 
• Programa Integral per a Trinitat Vella. Power Point presentat a les Associacions veïnals, abans de la 1ª
convocatòria de la Llei de Barris. Elaboració pròpia
• Informe confidencial conjunt sobre T Vella de Guàrdia Urbana, SS personals i SS Tècnics, 2004. Elaboració
pròpia
• Projecte de Setmana Jove Trinitat Vella. 2006-03-28. Elaboració pròpia
• Estudi de localització de boques de recollida soterrada de brossa en fraccions. Elaboració pròpia
• Informe sobre el potencial Arqueològic de la T Vella redactat pel Museu d’Història de la Ciutat
• Informe sobre el Comerç a Trinitat Vella. Diagnosi i propostes. Elaboració pròpia
• Projecte de Millora del Parc de les Aigües, de la Fundació Trinijove, de març de 2006
• Memòria del projecte d’Horts Urbans ecològics. Elaboració pròpia
• Memòria de base per la redacció d’un Pla d’usos. Elaboració pròpia
• Modificació del PGM en l’àmbit de Porta de Trinitat. Departament d’Urbanisme
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• Proposta d’urbanització de la zona Verda del c Madriguera. BAGURSA
• Projecte de noves pistes de Modelisme. Elaboració pròpia
• Propostes tècniques per la millora dels eixos cívics amb el seu annex de projectes pendents de licitació.
Elaboració pròpia
• Dades de l’Observatori de la Immigració de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona i el Districte, a través del seu coneixement del territori i del treball dels seus Serveis
Personals  i Tècnics, disposa d’una bona radiografia de la situació actual a Trinitat Vella, dels problemes i
mancances, i a mes a través de les diferents reunions amb les entitats, del treball d’elaboració a principis de
legislatura d’un Metaplan, i a traves del treball d’actuació Integral elaborat des de la gerència, disposa
d’informació actualitzada sobre les demandes venials i les seves necessitats i problemes.
La problemàtica al barri pot agrupar-se en tres aspectes fonamentals:
1. De caire social (objectius d’Integració i de millora de la qualitat de vida). La arribada de nous contingents
d’immigració extracomunitària i l’existència de famílies de ètnia gitana en estat de marginació son els dos
elements mes distorsionadors de la vida social i que han arribat a provocar episodis xenòfobs. A mes els
temes de atur, baixa renda i nivells culturals baixos son també elements a tenir present.
2. De caire urbanístic (objectius d’eliminació de barreres i de millora de la qualitat de vida). La gran malla de
infrastructures genera un espai massa isolat al centre que tendeix fàcilment a degradar-se i esdevé lloc
propici a l’acció de determinats grups que dificulten la convivència, al temps que el parc d’habitatges perd
valor i no resulta prou atractiu com per a ser revitalitzat per la iniciativa privada.
3. D’identitat (objectiu de posar en relleu els trets identitaris). L’aïllament del barri, la endogàmia pròpia de la
1ª onada migratòria dels anys 50,  la persistència del fantasma de la presó en el cor del barri i un cert
esperit de lluita fa que part de la població tingui sensació de abandó respecte la resta de ciutat i de ser
ciutadans de menor categoria amb un cert ressentiment cap a qualsevol iniciativa de les administracions
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I es en base a aquest coneixement, a la participació veïnal  i al treball de camp realitzat que s’han pogut establir
els  4 objectius fonamentals, així com la definició de les accions i projectes que els han de fer possibles  que
venen a sumar-se als ja iniciats o executats, com el Peri de Trinitat Madriguera, la peatonalització del c
Foradada, el nou gimnàs del CEM T Vella o la nova claveguera de Via Barcino:
Per tant s’han dissenyat un seguit d’actuacions que faran que sigui possible el seu assoliment, que es plasmen
en fitxes i en projectes que segueixen la nomenclatura prevista de 8 camps, i dels que agrupats per objectius
destaquem :
1. Fer caure les barreres, tant les externes com les internes com les arquitectòniques.
• Nova connexió amb la Trinitat Nova, per sobre la Meridiana, a peu i en bici
• Millora de la connectivitat cap al barri de Sant Andreu en base a eliminar obstacles visuals sota la
Ronda com a pas  previ a la conscienciació sobre el futur de les subcentrals elèctriques
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• Nova Connexió entre el lateral de la Ronda i la Meridiana per tal que el trànsit pesant deixi de travessar
el barri.
• Construcció de pantalles acústiques verdes i d’obra per apaivagar el so dels grans eixos viaris
• Instal·lació d’escales mecàniques en aquells punts més transitat dins un conjunt de carrers amb
escales i forts pendents
• Programes d’ instal·lació d’ascensors en edificis antics, pensant per la gent gran
• Dotació d’equips acústics en els semàfors, per a ús de gent amb dificultats de visió
• Reforçar en canvi les barreres positives com son les acústiques
• Acabar la construcció de guals adaptats.
• Treball de retolació correcte dels establiments comercials
Malauradament no es poden incloure en aquest apartat altres objectius imprescindibles com:
• Trasllat de  la Presó. Barreres internes, S’emmarca en uns acords que ultrapassen l’àmbit d’aquest
treball
• Minimització de l’impacte de les 3 subcentrals elèctriques. Cal abordar-ho dins d’un marc general de
distribució d’alta tensió a la ciutat. 
2. Posar en relleu els trets identitaris del barri.
• Històrics: 
• de comú acord amb el Museu d’Història de la Ciutat, recuperar el traçat del rec comtal i posar en
valor l’existència de restes arqueològiques
• Culturals: 
• treballar en un imaginari i un bestiari propi basat en les llegendes populars.
• Arquitectònics:
•  Potenciar la recuperació i reutilització del conjunt de edificacions dels edificis de les Aigües.
• Urbanístics:
•  millora de la imatge exterior del barri, adecentant els punts o portes d’accés 
• Socials:
•  edició d’una revista del barri i una agenda juvenil “la quinta forca”
• Autoestima: 
• Projecte de senyalització cívica de llocs d’interès i equipaments al barri
3. Millorar la qualitat de vida dels vens i veïnes
• Actuacions d’urbanització i millora de carrers agrupats en 4 eixos que ordenen la vida pública al barri
• Replantació d’arbrat especialment a la perifèria per ajudar a mes a altres objectius de privacitat
• Substitució de contenidors de recollida selectiva per boques soterrades que afavoreixen el civisme i la
neteja
• Perllongació de la nova xarxa de RSU fins a la part nova del barri per tal de connectar-hi les noves
edificacions
• Millora i reurbanització  de zones verdes degradades o pendents de reurbanitzar
• Millora d’aspectes medioambientals com la contaminació, els residus...
• Projectes que vagin en contra de la degradació social i urbanística al barri
• Millora de l’accés principal de l barri i de la seva plaça, sota el nom de Porta de Trinitat
• Programes de rehabilitació de façanes, eliminació d’antenes, i incorporació del cable als edificis
particulars
• Ampliació del nombre d’horts urbans com a ocupació de gen gran i aturats.
• Construcció de nous equipaments, Centre Cívic i Biblioteca, i millora i ampliació d’existents com el
camp de futbol
• Programes de estalvi d’energia i noves energies en edificis privats i en edificis públics
• Programes adreçats als infants en horari extraescolar, a les dones
• Programa de control de pisos pastera
• Projecte de pacificació del trànsit i adequació d’una gran àrea 30
• Aturar la degradació de l’espai urbà i del paisatge.
• Redacció d’un pla d’usos que eviti la concentració de determinats serveis.
• Programes de rehabilitació i millora del parc privat d’habitatges
4. Incidir en els processos d’exclusió per a millorar la qualitat de vida i la cohesió social del barri fent especial
incidència en l’abordatge de la integració de la població nouvinguda
• Mesures i projectes que milloren la inserció laboral dels col·lectius més vulnerables: els joves, les dones i
en concret les dones immigrades.
• Programes de mediació individual, comunitària i veïnal per tal d’abordar tècnicament els conflictes de
convivència. També accions mediadores que facilitin nous recursos per a nous usos i costums com el
projecte de mediació del Parc de la Trinitat Vella.
• Programes que doten a la gran població jove del barri de recursos i coneixements mitjançant espais
d’informació i comunicació i d’expressió com la seva pròpia agenda i un punt d’informació.
• Creació d’un punt d’atenció a les dones.
• Projectes que permeten conciliar la vida familiar i laboral generant activitats extraescolars o recursos
estables per a infància fora del període lectiu.
• Programes de recuperació de la memòria històrica  i de recreació cultural d’un nou imaginari per a millorar
l’autoestima del barri.
• Tot això no seria possible sens e la disposició d’una infraestructura i equipament mínim en forma de centre
cívic oi social i d’un espai per les activitats i la vida social de les entitats, així com els espais per a fer altres
programes d’inserció laboral.
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Actuacions concretes que composen el projecte
Son les que es relacionen a continuació, ordenades en els 8 camps que diu la llei:
camp 1 millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
1.1 Urbanització eixos cívics
1 a Zona nord (pare manjon – perez del pulgar – peñíscola)
2 b Zona centre (m.d. Lorda – ausona – mireia – turo trinitat – pça trinitat)
3 c Zona sud (madriguera)
4 d Eixos perimetrals (ctra ribas – torrent de perrera – via barcino – espais d’acces metro)
5 e sistemes d'atenuació acústica de la sortida de vies perifèriques
1.2 col·locació d'arbrat
6 a reposició i nova plantació d'arbrat
1.6 creació d'espais per la col·locació de contenidors per a la recollida d’escombreries
7 a creació de punts de recollida neumàtica de brossa selectiva
1.8 Instal·lació de recollida selectiva d’escombraries canalitzada
8 a Traçat de la xarxa de recollida pneumàtica a la nova urbanització
1.9 dotació d'espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardinament
9 a urbanització del fora d'àmbit sector trinitat-madriguera
fase 2,  sectors 4-5
10 b ajardinament i urbanització de zones verdes no consolidades
11 c ampliació plaça d'andreu i abelló
1.10 compra o expropiació de sòl per a la creació de zones verdes, obertures de 
carrers o esponjament del sector
12 a adquisició solar carrer madriguera
camp 2  rehabilitació dels elements comuns dels edificis
13 a rehabilitació dels elements comuns dels edificis
camp 3 provisió d'equipaments per a l’ús col·lectiu
3.1  adequació de locals per l'ús com a equipaments
15 a biblioteca carrer de galicia
16 b centre cívic de la trinitat vella
17 c Ampliacio ins. Espotives camp de futbol trinitat vella
18 d Adaptacio fisica del parc de la trinitat a nous usos
19 e adequació i creació d'un espai per entitats
camp 4 incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
4.1 obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació                                      
de cablejat o altres sistemes en els edificis
20 a instal·lació de cablejat o altres sistemes
21 b programa per la unificació d'antenes de tv
camp 5 foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.1 mesures per acons. en els edificis i en l'espai públic una millor eficiència energ.
22 a substitució de làmperes i equips de baix consum
23 b instal·lació plaques solars i fotovoltàiques a edif. municipals
camp 6 equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
6.1 mesures de seguretat en els espais públics
25 a programa de mediació comunitària
26 b actuació mediació comunitària al parc de la trinitat
6.2 espais/locals habitats per acollir activitats d'associacions de dones per
fomentar l'equitat de gènere
28 a creació d'un punt d'atenció a les dones
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6.4 espais/locals habitats per acollir act.formatives destinades a dones
amb un baix nivell educatiu i per a dones immigrants
30 a Adequacióc dels espais per acollir els programas d’inserció laboral de dones i dones immigrades
camp 7 programes per a la millora social, urbanística i econòmica
7.2 programes de promoció local i turística
32 a programa de millora urbana de porta trinitat
33 b projecte de senyalització de itineraris en espais cívics
34 c projecte de millores de la imatge als punts d'accés al barri
35 d Programa de difusió del sector comercial
38 g Programa de renovació imatge exterior del comerç
39 h Projecte finestrelles-rec comptal
7.4 programa de foment de la integració social i cultural, per aconseguir
una millor qualitat de vida al barri
43 b programa de dinamització de joves i creació d’un punt d’atenció per a joves
44 c programa d'acollida població immigrada
46 f Projecte específic amb la població d’orígen magrebí
53 m Ampliació horts urbans
54 n Casa de les aigües
55 p Programa de mediació veinal amb població gitana
7.5 programa per millorar la mobilitat urbana i el transport
57 b Nova passera a la meridiana
camp 8 accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
8.1 eliminació de barreres arquitectòniques
58 a escales mecàniques al carrer ausona
59 b escales mecàniques al carrer vinya llarga
60 c escales mecàniques al carrer almassora
61 d Sonorització de semàfors
8,2 ampliació de les voreres, guals, passos de
vianants
62 a adequació dels passos de vianants
63 b projecte pacificació trànsit i creació d'una àrea 30
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Per a la gestió d’aquest Pla, l’Ajuntament nomenarà un comissionat que amb un equip ad-hoc coordinarà tots
els projectes i tots els agents actuants, amb la col·laboració estreta de la resta de serveis municipals implicats i
dels del propi Districte, i que a més farà d’interlocutor amb els gestors del departament de Política Territorial i
Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya. A més, en el sí de la comissió de seguiment s’obrirà un procés
de participació amb les diferents entitats del Barri per tal d’aconseguir estendre’n l’interès i augmentar els
efectes positius de les actuacions.
Atesa l’especificitat de cada actuació, el pes d’altres departaments serà clau en la gestió i així convé destacar:
• Camp 1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. 
La pavimentació de carrers, i les millores a l’enllumenat es executada a traves del Sector de Manteniment i
Serveis, sota la direcció dels Serveis Tècnics del Districte.
La Col·locació d’arbrat i la renovació de jocs infantils i la urbanització de zones verdes no consolidades
mitjançant l’Institut Municipal de Parcs i Jardins
Les obres de peatonalització per concurs convocat pel propi Districte
La creació de punts soterrats de recollida de selectiva de brossa a través del propi Districte,  i els nous
col·lectors de clavegueram a través del Sector de Manteniment i Serveis.
 Els temes d’urbanització de sectors fora d’àmbit i l’expropiació dels solar del c Madriguera a traves de la
Societat Municipal BAGURSA.
• Camp 2. Rehabilitació dels elements comuns dels edificis.
L’actuació es farà coordinadament amb BAGURSA
• Camp 3. Equipament per al us col·lectiu.
L’agent gestor serà el Districte , llevat l’apartat D que fa referència a nous usos al Parc de la Trinitat que ho
serà amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.
• Camp 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
L’agent gestor serà el Districte amb la col·laboració de BAGURSA
• Camp 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.
Es gestionarà  a traves de l’Agència d’Energia de  Barcelona
• Camp 6. Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments
L’agent gestor serà el Districte
• Camp 7. Programes per la millora social, urbanística i econòmica
L’agent gestor serà el Districte, en estreta col·laboració de les entitats directament implicades i en el cas del
punt 7.2 B es gestionarà en col·laboració amb el Sector de Mobilitat i Seguretat
• Camp 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
L’agent gestor serà el Districte, amb la col·laboració del  Institut Municipal de persones amb disminució, del
Sector de Manteniment i Serveis i del Sector de Mobilitat i Seguretat.
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La posada en marxa d’aquest ambiciós programa es valora des del punt de vista de l’oportunitat d’aplegar amb
una mateixa missió: la millora de la qualitat de vida i l’entorn dels ciutadans i ciutadanes del barri de Trinitat
Vella, un seguit d’intervencions multidisciplinars que totes en conjunt i complementant-se tenen un efecte
multiplicador. 
A l’hora de valorar cada projecte, en funció de la seva especificitat, es tindrà el seu seguiment basant-nos en
indicadors que bàsicament seran:
• D’eficàcia: nivell en que s’han assolit els resultats
• D’eficiència: relació econòmica cost-resultats
• De qualitat tècnica: de qualitat de resultats
• D’impacte: resultat final
Des del punt de vista social i d’atenció a les persones aquest programa de barri ha de aconseguir ubicar a
Trinitat Vella en uns paràmetres de normalitat en relació a altres barris del Districte i de la ciutat. 
Permetrà la millora dels itineraris laborals dels col·lectius més vulnerables millorant la xifra d’atur real i garantirà
l’entrada al mercat laboral d’un contingent especialment significatiu de dones i joves en millors condicions,
sense precarietat.
Una intervenció en tots els fronts de la mediació: individual, comunitària i veïnal permetrà establir ponts de
contacte i espais de coneixement mutu i d’integració per tal de millorar la convivència i superar el recel a “l’altre”
que està en el quotidià de l’existència de la majoria de ciutadans i ciutadanes de Trinitat Vella.
El desenvolupament del programa afavoreix directament la generació de la xarxa de les entitats ja que facilita la
seva potenciació i dota d’espais per les seves activitats i trobades.
La millora de la vida quotidiana de les dones, amb serveis específics per elles com el punt d’atenció, i serveis
per les famílies en el camp de les activitats de lleure infantil com una prolongació de l’àmbit educatiu seria un
altre dels guanys directament atribuïbles a aquesta acció.
Finalment la recuperació de l’autoestima i per tant del respecte al barri és l’element final per a garantir el
manteniment i salvaguarda de les accions fetes.
Des del punt de vista urbanístic s’aconseguirà una millora molt significativa de les condicions de vida del barri,
la millora de l’accessibilitat, la reducció de la pol·lució acústica, la pacificació del trànsit, la millor completa dels
eixos cívics, l’acabament de la urbanització de les zones verdes, etc. , tot això ha de redundar en un increment
del valor urbanístics, dels valors paisatgístics i de la qualitat ambiental que serveixi per, amb la implicació de la
iniciativa privada, superar definitivament el risc de degradació urbanística, invertint l’actual tendència.
Totes aquestes millores urbanístiques es veuran acompanyades, com no podria ser d’altra manera, per les
millores que des d’altres sector aliens al Pla (Habitatge, Sanitat, Ensenyament, Justícia) s’han d’executar en
compliment dels seus respectius plans, mapa i compromisos envers la Trinitat Vella.
En el moment en que els diferents indicadors del barri s’aproximin als de la resta del Districte i als promitjos de
la ciutat de Barcelona, sabrem que els 4 objectius estratègics que ens havíem fixat respecte les barreres, la
integració, la qualitat de vida i referents a l’autoestima i la identificació s’haurien acomplert, amb l’objectiu final
de normalitzar Trinitat Vella i deixar-la ben cosida a la resta de la Ciutat.
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Com es evident, aquestes actuacions restaran incorporades al patrimoni comú i seran objecte del posterior
seguiment i manteniment per part de l’Ajuntament, que continuarà en successius mandats treballant per la
qualitat de vida al barri i pel manteniment i millora de les seves infrastructures i equipaments, donant continuïtat
a les actuacions realitzades a l’empara de la Llei de Barris
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El Consell Ciutadà del Districte
És el màxim òrgan consultiu i de participació del districte en totes les qüestions referents a les seves
competències . S’integren representants de les entitats i associacions, dels demès Consells Sectorials de
Participació del districte, així com ciutadans i ciutadanes a títol individual.
El Consell Ciutadà del Districte té per objecte:
1.  La promoció de la participació ciutadana fonamenta tota l’actuació del Districte, en tant que dret fonamental
de la ciutadania i principi inspirador de l’administració municipal. 
2.  Els processos de consulta ciutadana, de participació ciutadana individualitzada, d’iniciativa ciutadana, de
comissions arbitrals o de mediació, i, en general totes aquelles qüestions no previstes en aquest Reglament,
són regulats per les Normes de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. 
 Pel que fa a les seves facultats , atès el caràcter consultiu i de participació del Consell, les seves resolucions
tindran rang de recomanació per als Òrgans de Govern del districte.
 
El Consell Ciutadà del Districte està presidit pel President o la Presidenta del Consell del Districte o pel
Regidor/a del Districte o Vice-president/a en qui delegui  i està composat per 
1. El President/a del Consell del Districte, el Regidor/a del districte, els Regidors/es adscrits i tots/es els
Consellers/es de Districte. 
2. Un representant de cadascuna de les associacions de veïns del Districte formalment constituïdes i legalment
enregistrades. 
3.  Representants de les associacions i entitats del Districte en representació dels diferents Consells sectorials
del districte en un nombre de 3 representants per cada Consell sectorial 
4.  Un terç del conjunt dels seus membres estarà format per ciutadans i ciutadanes escollits aleatòriament del
padró del districte. 
El Consell Ciutadà del Districte es reuneix, com a mínim, dos cops l’any de manera ordinària i de manera
extraordinària cada cop que el convoqui el seu President/a, la majoria dels Consellers/eres del Districte, o a
petició de la meitat més u dels seus membres. 
L’Audiència Pública de l’Estat del districte
 
Amb la finalitat de garantir la comunicació periòdica entre el Consell del Districte i la ciutadania i de servir com a
instància d’interrelació permanent, es reuneix el primer dijous de cada mes, l’Audiència Pública de l’Estat del
districte. 
 L’Audiència Pública de l’Estat del districte està presidida pel President del Consell del Districte o Regidor del
Districte o Conseller/a en qui delegui. Està oberta a tota la ciutadania i s’hi poden tractar qualsevol tema relatiu
al districte.  Hi assisteix el  Gerent del districte i el/les responsables de l’estructura executiva del districte que es
consideri oportú. 
L’equip de govern, de forma directa o mitjançant l’estructura executiva del districte dóna resposta als temes
plantejats de forma oral durant la sessió o per escrit en un terminin màxim de 30 dies. 
Cada sessió de l’Audiència Pública dóna compte de les respostes trameses i les actuacions que s’hagin
determinat, en relació a l’anterior sessió i es lliura l’acta de la mateixa a les persones i entitats interessades. 
Anualment, l’Audiència Pública ha d’informar al Consell Ciutadà de la seva activitat tant pel que fa a la
naturalesa dels temes tractats com a les actuacions que a partir d’aquests s’han derivat. 
Les Comissions de Treball
 Es podran crear comissions de treball per portar a terme estudis i activitats i per a fer el seguiment dels
projectes i/o iniciatives que es determin. Les Comissions de treball són presidides pel Regidor del districte o
conseller/a en que delegui. 
Les comissions de treball són obertes a la participació de la ciutadania,  poden ser estables o puntuals,
vinculades a projectes comunitaris, d’àmbit districte o barri, en funció de la temàtica que s’hi desenvolupi. 
Es garanteix la presència de tots els Grups Polítics presents al Districte en les Comissions de Treball. 
Els Consells sectorials 
Es poden crear Consells sectorials com a instrument de seguiment temàtic entre la tasca de govern del districte
i la ciutadania. 
 Els Consells sectorials són presidits pel Regidor/a de districte o Conseller/a en que delegui i es reuniran un
mínim de dos cop l’any.  part. 
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Cada Consell sectorial elabora el seu propi reglament de composició i funcionament, el qual és aprovat pel
Consell del Districte, en tot cas, però, han de formar part: 
El Conseller/a responsable de cada una de les àrees compreses en l’àmbit d’actuació del Consell sectorial, un
Conseller/a o representant de cada un dels grups polítics presents al Consell del Districte, una representació de
les entitats vinculades a la temàtica del Consell sectorial, que podran ser, en funció del reglament específic, per
elecció o per voluntat de ser-hi. d) Les entitats gestores d’equipaments municipals vinculats a la temàtica del
Consell sectorial seran membres nats del mateix. 
Tenen les funcions de formular propostes d’actuació, emetre informes a iniciativa pròpia o a petició municipal i
realitzar un seguiment del funcionament del serveis i equipaments. 
 Un cop a l’any els Consells Sectorials presentaran un informe-balanç de la seva actuació al Consell Ciutadà
del Districte mitjançant el Conseller ponent de la matèria o persona en qui delegui. 
Al Districte hi ha  el Consells Sectorials següents:
Consell Escolar 
Consell d’Esports 
Consell de la Gent Gran
Consell de les Dones
Consell de Cooperació i Solidaritat
Consell Assessor de l’Arxiu Històric del districte
Consell de Prevenció i Seguretat
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat
 Els Consells d’equipament 
 Els equipaments del Districte disposen d’un Consell d’equipament: Equipaments culturals Municipals,
Complexes Esportius Municipals,  Casals de Gent Gran Municipals
 Aquest Consell d’equipament estan presidit pel Regidor de Districte o Conseller/a en qui delegui, i en forman
part un representat de cada grup municipal, els representants de l’entitat gestora de l’equipament,
representants de les entitats usuàries i de 3 representants dels usuaris/es a títol individual, escollits entre ells.
Tenen una periodicitat anual de reunions ordinàries i les extraordinàries que es decideixi pel seu president . Les
funcions bàsiques són de caràcter consultiu de seguiment de la gestió i de la programació d’aquests. 
Altres mecanismes de participació ciutadana 
1. Normes de participació ciutadana 
El Consell de districte regula els mecanismes d’aplicació d’altres processos participatius que es puguin
plantejar arrel de les Normes de Participació Ciutadana 
2.  Web de Districte 
A fi de facilitar la participació de la ciutadania en el Consell del Districte i en els òrgans de participació previstos
en aquest reglament, el Districte disposa d’una web on hi figura la convocatòria dels citats òrgans, amb
expressió específica de l’hora, lloc i ordre del dia d’aquests. 
Procés tècnic i participatiu en la redacció de la proposta de Trinitat Vella
Una vegada hem explicat els organisme de participació i decisió ciutadana al Districte cal explicar el procés
tècnic i participatiu que s’ha realitzat per a dur a terme aquesta proposta.
Amb l’aprovació de la llei 2/2004 de 4 de juny, el Districte de Sant Andreu veu l’oportunitat d’endegar el projecte
de Trinitat Vella amb l’efecte multiplicador que suposa l’ordenació de tots els projectes i accions necessàries
pel barri en un únic programa d’intervenció integral i, en segon terme, la possibilitat de realització efectiva
d’aquest amb  l’augment dels recursos econòmics i humans que podrien incorporar-se al projecte.
A partir de la publicació del reglament (decret 369/2004 de 9 de setembre), per encàrrec i sota la direcció de la
gerència del Districte es constituí una comissió tècnica integrada pels responsables de les diferents divisions i
departaments del Districte i el personal tècnic encarregat dels projectes finalistes que s’havien d’incorporar al
programa. Aquesta comissió ha tingut el seguiment tècnic de l’oficina del departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona com a responsable final de la presentació de les candidatures de ciutat.
A l’hora que s’endegava el procés d’anàlisi tècnica es constituí una taula de participació pel programa
integral de Trinitat Vella copresidida pel Regidor Executiu del Districte, Il·lm. Sr. Jordi Hereu i  el Regidor-
President Il·lm. Sr. Eugeni Forradelles . En aquesta de participació integrada per les entitats representatives de
tots els sectors del barri (esportiu, cultural, veïnal, juvenil...etc) s’han palesat les carències des de la vivència
real  i la problemàtica quotidiana l dels ciutadans i ciutadanes de Trinitat Vella més enllà de les estadístiques. 
La taula de participació ha comptat amb les següents entitats: Fundació Trinijove
Associació de veïns de Trinitat Vella, Associació Cultural Andalusa El Perro de paterna, Parròquia de Trinitat
Vella, MIJAC, Grup Ecologista de Trinitat vella, Comissió de Festes de Trinitat Vella, Associació Club Deportivo
Trinitat, Unión Cerro Penya Blau Grana, Agrupació de Gent Gran de Trinitat Vella, Grup de Dones Trinitat Vella
i les AMPAes del Barri. S’ha fet diverses reunions plenàries i sectorials.  
D’aquest espai de participació va sorgir el manifests que de recolzament a la candidatura de l’any passat i que
ara les entitats han tornat a referendar en la seva totalitat sol·licitant que es torni a incloure en la candidatura
actual.
Podem així parlar d’un consens que ha a estat la confluència dels tres vectors: Voluntat política que orienta i
proposa l’acció , anàlisi i treball tècnic que ha determinat una primera proposta de treball i participació
ciutadana que ha aportat informació, el que ha permès establir unes prioritats que són les que es reflecteixen
en aquesta candidatura.
Aquest compromís de participació es continuarà en cas d’obtenir la candidatura amb diferents mitjans: D’una
banda es donarà continuïtat a la taula de participació amb un format més reglat que permeti el seguiment de
les accions i programes. D’altra i pensant en la població general, s’incorpora un projecte de revista del barri,
així com de millora de les emissions de la radio Trinitat Vella per tal de garantir que la informació del
processos i per tant dels progressos arriben a totes les llars del barri.
El projecte de Trinitat Vella tindrà també un seguiment participatiu en els òrgans de participació del Districte
que sens dubta comportarà un efecte de prestigi i alhora un element de control i aportació externa.
Finalment destacar que des de els diferents espais de treball i de participació que funcionen en l’actualitat al
barri i que hem descrit en apartat anteriors (Taula d’iniciatives Juvenils,Taula d’iniciatives extraescolars, Taula
per la convivència) , hi ha una proposta per a sol·licitar una entrevista al Sr. Oriol Nel.lo, Secretari per a la
Planificació territorial de Catalunya, per tal de palesar-li  el consens que hi ha  real entorn la candidatura i la
necessitat de la materialització dels projectes que es presenten per la millora i la convivència del barri de
Trinitat Vella.
Així s’ha designat una comissió representativa de les entitats que està integrada per: 
Sr. Jordi Espí, mossen de la Parròquia de Trinitat en nom de la Taula de Convivència,
Sr. Manuel Rodríguez, president de la Comissió de festes en nom de la Coordinadora Cultural Trinivé.
Sr. Oscar García president de Associació la Jarra Azul, en nom de la Taula d’iniciatives juvenils
Sr. Lluis Quero, president de l’Associació de Veïns, 
Sra. Maria Estrany , presidenta de la Fundació Trinijove, 
un representant de les AMPAes, encara per determinar.
un representant dels equipaments escolars, encara per determinar.
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A mes de les actuacions citades i acollibles al text de la llei de Barris, es previst posar en marxa, en línia amb la
consecució dels objectius ja citats, d’un altre paquet d’importants actuacions tant des de el punt de vista del
cost com de la incidència en el barri. En aquest apartat destaquen:
• Peatonalització del carrer Foradada, actualment en fase de recepció ( act nº 1). 
Import: 260.667 €. 
• Col·lector de Via Barcino, en fase d’execució ( act nº 2). 
Import:           1.400.000 €. 
• Nou gimnàs al C.E.M. Trinitat Vella, en fase d’execució ( act nº 3). 
Import: 330.000 €. 
• Instal·lació jocs infantils Dr. Abellà, en fase de recepció ( act nº 4). 
Import: 180.000 €. 
• La proposta d’adquisició, per part del Patronat de l’Habitatge o altre operador públic dels edificis
d’habitatges conflictius dels carrers  Pare Manjón i Finestrelles( act nº 5 ).
• La construcció d’un aparcament soterrat al carrer Galícia que permetrà descongestionar en part el centre
del barri, a càrrec l’empresa Barcelona Serveis Municipals ( act nº6 ). 
Import               1.500.000 €
• La construcció d’un Centre de transferència de runes, a la zona del nus de la Trinitat, fet que ha permès
desencallar el Pla de Porta de Trinitat i havia suposat un element de conflicte. Serà executat per Empreses
participades per l’Ajuntament deBarcelona (Tersa i Trusa) i donarà servei al barri i a tota la ciutat.(act nº7 ). 
Import : 317.720 €
• La construcció de nous habitatges promoguts sota el PERI de Trinitat Madriguera, cosa que suposa una
regeneració urbana a la part sud del barri. ( empreses com Vertix, Cooperativa de UGT...) ( act nº8 ).
• La conversió d’uns mòduls de l’escola bressol el Tren en teatret pels infants a càrrec del Districte.( act nº9 ) 
Import: 90.000 €
• La introducció de millores en les instal·lacions i gestió de la Piscina del Complex Esportiu Municipal a
càrrec del concessionari, actualment ja en execució ( act nº10 ). 
Import: 180.000 €
• Millores en l’enllumenat camp de futbol municipal i en el seu sistema d’ACS a càrrecdel Districte(act nº 11).
Import 23.000 € 
• Urbanització de carrers i espais públics dins del PERI de Trinitat Madriguera, en execució actualment, com
la que ja s’ha fet als carrers Tossal, Torner, Galícia i passatge Torner (act nº 12).
Import fase I : 1.116.990 €
Import fase II : 1.933.457 € 
Total : 3.050.447 €
• Àrea de jocs Pérez del Pulgar / Vicenç Montalt, reforma integral ja executada(act nº 13).
Import 18.700 € 
• Millora del verd dins del Parc del Nus de la Trinitat, ja executat (act nº 14).
Import 452.000 €
• H.D. Ctra de Ribes 125. Habitatges tipus dotacions (150)(act nº 15).
• H.P.O. Ctra Ribes 79. Habitatges de Llogues (57)(act nº 16).
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1. PEATONALITZACIÓ DEL CARRER FORADADA
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2. COL·LECTOR VIA BARCINO.
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3. NOU GIMNÀS.
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4. JOCS INFANTILS PLAÇA ANDREU I ABELLO
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6. CONSTRUCCIO APARCAMENT SOTERRAT
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8. CONSTRUCCIO NOUS HABITATGES DINS DEL PERI TRINITAT-MADRIGUERA
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14. MILLORA DEL VERD DINS DEL PARC DEL NUS DE LA TRINITAT
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CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ:  ZONA NORD  ( PARE MANJÓN – PEREZ DEL PULGAR – PEÑÍSCOLA )
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Es preveu actuar sobre la urbanització de l’espai públic, en especial aquelles vies que configuren
eixos cívics, ja sigui per la intensitat de pas o per la seva especialització comercial, buscant la
millora de la qualitat de l’espai i en determinats casos arribant a la peatonalització, combinant la
creació d’una Àrea 30 amb la utilització del recurs de la prioritat invertida
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
Millorar la qualitat urbana de l’espai públic 
Eliminar serveis en superfície
Peatonalitzar determinats eixos cívics
BENEFICIARIS
Tot el barri però especialment els veïns i Veïnes residents a la zona nord




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa Pública Municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Metres 2 de carrer reurbanitzat i m2 de línies de serveis soterrades
Nombre d’elements de mobiliari urbà
Metres 2 de carrer peatonalitzat
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Disminució del nombre de vehicles en trànsit
Millora del nivell de contaminació acústica
Percepció ciutadana de la millora ambiental 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ:  ZONA CENTRE  ( M.D. LORDA – AUSONA – MIRÈIA – TURÓ TRINITAT – PÇA TRINITAT )
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Es preveu actuar sobre la urbanització de l’espai públic, en especial aquelles vies que configuren
eixos cívics, ja sigui per la intensitat de pas o per la seva especialització comercial, buscant la
millora de la qualitat de l’espai i en determinats casos arribant a la peatonalització, combinant la
creació d’una Àrea 30 amb la utilització del recurs de la prioritat invertida
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
Millorar la qualitat urbana de l’espai públic 
Eliminar serveis en superfície
Peatonalitzar determinats eixos cívics
BENEFICIARIS
Tot el barri però especialment els veïns i Veïnes residents a la zona centre




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa Pública Municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Metres 2 de carrer reurbanitzat i m2 de línies de serveis soterrades
Nombre d’elements de mobiliari urbà
Metres 2 de carrer peatonalitzat
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Disminució del nombre de vehicles en trànsit
Millora del nivell de contaminació acústica
Percepció ciutadana de la millora ambiental 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ:  ZONA SUD  ( MADRIGUERA )
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Es preveu actuar sobre la urbanització de l’espai públic, en especial aquelles vies que configuren
eixos cívics, ja sigui per la intensitat de pas o per la seva especialització comercial, buscant la
millora de la qualitat de l’espai i en determinats casos arribant a la peatonalització, combinant la
creació d’una Àrea 30 amb la utilització del recurs de la prioritat invertida
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
Millorar la mobilitat al barri, eliminat les escales que suposen una barrera per l’accés a la zona
d’influència de l’estació de metro i al mateix temps impedir l’ocupació de les voreres per vehicles
BENEFICIARIS
Tot el barri però especialment els veïns i Veïnes residents a la zona sud




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa Pública Municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Metres 2 de carrer reurbanitzat i m2 de línies de serveis soterrades
Nombre d’elements de mobiliari urbà
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Disminució del nombre de vehicles en trànsit
Millora del nivell de contaminació acústica
Percepció ciutadana de la millora ambiental 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ:  EIXOS PERIMETRALS ( CRA RIBAS – TORRENT PARERA – VIA BARCINO – ACCESSOS METRO
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Es preveu actuar sobre la urbanització de l’espai públic, en especial aquelles vies que configuren
eixos cívics, ja sigui per la intensitat de pas o per la seva especialització comercial, buscant la
millora de la qualitat de l’espai i en determinats casos arribant a la peatonalització, combinant la
creació d’una Àrea 30 amb la utilització del recurs de la prioritat invertida
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
Millorar la qualitat urbana de l’espai públic 
Eliminar serveis en superfície
Peatonalitzar determinats eixos cívics
BENEFICIARIS
Tot el barri però especialment els veïns i veïnes residents a les zones perimetrals




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa Pública Municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Metres 2 de carrer reurbanitzat i m2 de línies de serveis soterrades
Nombre d’elements de mobiliari urbà
Metres 2 de carrer peatonalitzat
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Disminució del nombre de vehicles en trànsit
Millora del nivell de contaminació acústica
Percepció ciutadana de la millora ambiental 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril
2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ:  SISTEMES D’ATENUACIÓ ACÚSTICA DE LA SORTIDA DE LES VÍES PERIFÈRIQUES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Dotar el perímetre del barri de barreres acùstiques eficients, vegetals i minerals, per reduir el
impacte produït pels 390.000 vehicles que diariament circulen per les gran víes perifèriques que
envolten el barri
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
Millorar l’atenuació acústica de les vies perifèriques 
BENEFICIARIS
Tot el barri
Barri de Sant Andreu a tocar a banda Llobregat de la Ronda




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa Pública Municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Metres lineals de barrera executada i de barrera millorada
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Disminució del nivell de contaminació acústica de les zones tractades
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril
2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril
2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      COL.LOCACIÓ D’ARBRAT
ACTUACIÓ:  REPOSICIÓ I NOVA PLANTACIÓ D’ARBRAT
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Reposició i nova plantació d’arbrat a carrers i places no inclosos ni a les zones de manteniment
integral ni de peatonalització, incloent part del Parc de la Trinitat. Especialment adreçat a la
densificació de la barrera vegetal en part ja existent llindant a les vies perifèriques.
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
Millorar l’atenuació acústica respecte les vies perifèriques i retenció de pols procedent del trànsit
Millorar l’estat de l’arbrat dotant el barri d’elements vegetals propis i característics
BENEFICIARIS
Tot el barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Institut Municipal de Parcs i Jardins
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Número d’elements vegetals plantats i substituits i m2 de superfície verda tractada
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Disminució del nivell de contaminació acústica de les zones tractades
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      CREACIÓ D’ESPAIS PER LA COL.LOCACIÓ DE CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA D’ESCOM-
                      BRARIES          
ACTUACIÓ:  CREACIÓ DE PUNTS DE RECOLLIDA DE BROSSA SELECTIVA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Creació de punts soterrats de recollida selectiva de brossa, aprofitant certs indrets estretègics
que per la seva ubicació, ens permetran suprimir, dins la complexa trama de carrers interiors del
barri, la major part de contenidors en superfície
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
Millorar el impacte visual dels contenidors en carrers de dimensions reduïdes
Facilitar el procés de recollida al servei de neteja
BENEFICIARIS
Tot el barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Sector de Manteniment i Serveis
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Número de punts executats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Increment dels kg de brossa recollida
Decrement d’hores destinat a la seva recollida i manteniment
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
                                                                             CAMP 1 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ: TRAÇAT DE XARXA DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA A LA NOVA URBANITZACIÓ
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Es tracta de la instal·lació de la recollida pneumàtica fins a l’àmbit de Trinitat Vella per permetre
l’ús d’aquest servei al veïns del barri, així com en previsió de la possible ampliació de la xarxa.
OBJECTIUS
Millorar la imatge del barri
Reduir els nombre de contenidors al carrer
BENEFICIARIS
Veïns del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa Pública Municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius al grau de consecució dels objectius)
Metres executats de xarxa
Bústies col·locades
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Núm. de pisos en les finques afectades per la millora
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS, INCLOSES LA SEVA URBANITZACIÓ I ENJARDINAMENT
ACTUACIÓ:  URBANITZACIÓ DEL SECTOR TRINITAT-MADRIGUERA FASE 2 SECTORS 4 I 5
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Urbanitzar aquells indrets annexos als projectes d’urbanització recollits al PER de Trinitat-
Madriguera per completar l’actuació
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
Permetre l’ús de l’espai públic mentre no s’executi la biblioteca
BENEFICIARIS
Tot el barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa Pública Municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
M2 de superfície intervinguda
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Grau d’utilització d’aquests espais 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS, INCLOSES LA SEVA URBANITZACIÓ I ENJARDINAMENT
ACTUACIÓ:  ENJARDINAMENT I URBANITZACIÓ DE ZONES VERDES NO CONSOLIDADES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Enjardinament i urbanització de zones verdes no consolidades, qualificades o no que
requereixen d’urbanització, especialment en les vores i zones perifèriques del barri, inclosa
també la zona verda reordenada al pla de Porta Trinitat
OBJECTIUS
Completar el sistema d’espais verds
Millorar l’entorn de l’edifici de les Aigües
Reurbanitzar l’entorn del jaciment arqueològic de Ca l’Oller
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans tot evitant la degradació de l’espai públic
BENEFICIARIS
Tot el barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
BAGURSA i Institut Municipal de Parcs i Jardins
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
M2 de zona verda urbanitzada
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Grau d’utilització d’aquests espais 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS, INCLOSES LA SEVA URBANITZACIÓ I ENJARDINAMENT
ACTUACIÓ:  AMPLIACIÓ PLAÇA ANDREU I ABELLÓ
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Com a conseqüència del nou vial inclòs a la modificació del PGM de Porta-Trinitat i l’eliminació
del trànsit de vehicles pesants pel barri, es fan possibles dues actuacions, la peatonalització de
la cra de Ribas i l’ampliació de la pça ocupant els carrils de circulació que la separen de l’actual
camp de futbol
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans 
Convertir aquest espai en un dels més emblemàtics del barri, tenint en compte que és una de les
portes d’entrada més importants del mateix 
BENEFICIARIS
Tot el barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
BAGURSA  Empresa Pública Municipal
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
M2 de nova plaça reurbanitzada
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Grau de disminució del fluxe circulatori 
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 1 :      MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS
                      COMPRA O EXPROPIACIÓ DE SÓL PER A LA CREACIÓ DE ZONES VERDEZ, OBERTURA DE
                      CARRERS O ESPONJAMENT DEL SECTOR
ACTUACIÓ:  ADQUISICIÓ SOLAR CARRER MADRIGUERA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Adquisició del solar del carrer Madriguera nº 2
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans 
Expropiar una zona verda pendent i permetre la modificació del darrer tram de Madriguera,
completant les previsions del PERI i eliminant barreres arquitectòniques
BENEFICIARIS
Tot el barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
BAGURSA  Empresa Pública Municipal
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
M2 de nova zona verda
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Grau de satisfacció del veinat
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
ÍNDEX
1.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
2.- DELIMITACIÓ DE L’ÀREA URBANA
3.- DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA i SOCIO-ECONÒMICA
3.1.- Introducció 
3.2.- Descripció de l’estat de conservació de l’edificació
3.3.- Descripció de la població
3.4.- Descripció de la situació econòmica
3.5.- Situació Social
3.6.- Associacionisme i participació ciutadana
3.7.- Situació mediambiental





4.2.- Grau d’identificació de la problemàtica existent
4.3.- Estratègies i prioritats (coherència i adequació)
4.4.- Actuacions concretes que composen el projecte
4.5.- Forma de gestió i viabilitat
4.6.- Valoració de l’impacte del projecte en el seu àmbit d’actuació
4.7.- Requeriments de continuïtat i manteniment
4.8.- Calendari general
4.9.- Costos i finançament 
4.10.- Procés de participació ciutadana
4.11.- Altres intervencions públiques no finançables
5.- ACTUACIONS. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA i FITXES
5.1.- Millora de l'espai públic.
5.2.- Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.
5.3.- Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu.
5.4.-Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
5.5.- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà (eficiència energètica,  estalvi en el consum de l'aigua, reciclatge de residus).
5.6.- Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
5.7.- Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.
5.8.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 2 :      REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS DEL EDIFICIS
                      
ACTUACIÓ:  PROGRAMA DE REHABILITACIÓ D’ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Rehabilitació dels elements comuns dels edificis, facilitant ajuts per la millora de façanes,
cobertes, escales i per la dotació d’ascensors en aquelles finques que ho necessiten i ho
permeten estructuralment
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans 
Millorar l’habitabilitat dels edificis
Aturar la degradació de l’edificació
BENEFICIARIS
Tot el barri i en especial els veïns i veïnes afectats per aquesta problemàtica




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
BAGURSA  Empresa Pública Municipal 
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Número de finques millorades
Número de vivendes millorades
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Número de veins i veïnes beneficiaris
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
ÍNDEX
1.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
2.- DELIMITACIÓ DE L’ÀREA URBANA
3.- DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA i SOCIO-ECONÒMICA
3.1.- Introducció 
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4.2.- Grau d’identificació de la problemàtica existent
4.3.- Estratègies i prioritats (coherència i adequació)
4.4.- Actuacions concretes que composen el projecte
4.5.- Forma de gestió i viabilitat
4.6.- Valoració de l’impacte del projecte en el seu àmbit d’actuació
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5.1.- Millora de l'espai públic.
5.2.- Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.
5.3.- Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu.
5.4.-Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
5.5.- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà (eficiència energètica,  estalvi en el consum de l'aigua, reciclatge de residus).
5.6.- Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
5.7.- Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.
5.8.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
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CAMP 3 :      PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL.LECTIU
                      ADEQUACIÓ DE LOCALS PER L’ÚS COM A EQUIPAMENTS
ACTUACIÓ:  BIBLIOTECA CARRER DE GALÍCIA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Construcció d’una nova biblioteca i sala d’actes ubicada al carrer de Galícia dins de l’àmbit del
PERI Madriguera
OBJECTIUS
Dotar al barri d’una biblioteca, en substitució de l’actual sala de lectura del centre cívic, millorant
qualitativament en l’aspecte cultural de tot el barri
BENEFICIARIS
Tots els veins i veïnes del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de Sant Andreu
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Les diferents fases del projecte i de la realització de l’obra
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Número de consultes i de prèstecs de llibres
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 3 :      PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL.LECTIU
                      ADEQUACIÓ DE LOCALS PER L’ÚS COM A EQUIPAMENTS
ACTUACIÓ:  CENTRE CÍVIC DE LA TRINITAT VELLA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
El gran nombre d’entitats i d’iniciatives dels veïns i veïnes del barri fa palesa la necessitat d’un
centre cívic i cultural amb centralitat i orientat vers el foment i potenciació d’activitats culturals i
de promoció social
OBJECTIUS
Foment de les iniciatives de les entitats, d’espais de consens i de transferència d’informació
Facilitar i racionalitzar els recursos afavorint l’ús compartit i responsable
BENEFICIARIS
Tots els veins i veïnes del barri
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA (indicant font de finançament i temporalització)
1.500.000 euros
CALENDARI DE DESPLEGAMENT
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Ajuntament de Barcelona
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre d’entitats que hi participen
Nombre de programes que s’hi realitzen
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Nombre d’usuaris total del centre
Augment de socis de les entitats
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Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 3 :      PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL.LECTIU
                      ADEQUACIÓ DE LOCALS PER L’ÚS COM A EQUIPAMENTS
ACTUACIÓ:  AMPLIACIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES CAMP DE FUTBOL TRINITAT VELLA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Millora dels vestidors i serveis de l’actual camp i transformació de l’espai annex al camp de futbol
per la pràctica de la modalitat esportiva de futbol 7. Millora de la zona verda annex
OBJECTIUS
Millorar els serveis actuals del camp
Afavorir els processos d’integració de la població inmigrada
Dotar al camp de futbol actual d’un complement que li pot permetre doblar l’activitat i donar
servei a determinats col.lectius inmigrants que a l’actualitat utilitzen la via pública
BENEFICIARIS
Tots els veins i veïnes del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de Sant Andreu
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
M2 d’espai esportiu remodelat
M2 de nou espai esportiu
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Nombre de nous usuaris
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PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 3 :      PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL.LECTIU
                      ADEQUACIÓ DE LOCALS PER L’ÚS COM A EQUIPAMENTS
ACTUACIÓ:  ADAPTACIÓ FÍSICA DEL PARC DE LA TRINITAT A NOUS USOS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Dinamització del Parc amb les següents actuacions:
Noves pistes de modelisme
Arrenjament de les pistes de tenis
Creació d’una zona de pic-nic
Arrenjament del locals de serveis
OBJECTIUS
Millorar els serveis actuals del camp
Afavorir els processos d’integració de la població immigrada
Dotar al camp de futbol actual d’un complement que li pot permetre doblar l’activitat i donar
servei a determinats col.lectius immigrants que a l’actualitat utilitzen la via pública
BENEFICIARIS
Tots els veins i veïnes del barri, col.lectius immigrants, aficionats al modelisme




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre d’elements construïts
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Nombre de nous usuaris
Nombre de col.lectius que traslladin les seves activitats al parc
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Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 3 :      PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL.LECTIU
                      ADEQUACIÓ DE LOCALS PER L’ÚS COM A EQUIPAMENTS
ACTUACIÓ:  ADECUACIÓ I CREACIÓ D’UN ESPAI PER A ENTITATS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
El gran nombre d’entitats de Trinitat Vell lluny de ser una mostra de vitalitat és una mostra de la
gran disgregació  i la dificultat pel consens. La majoria de les entitats ocupen locals precaris que
sovint no tenen les condicions per a ús públic. Els recursos infraestructurals i altres es dispersen
i sovint es dupliquen ofertes. A partir de la creació d’un espai físic per a les entitats, per tal que
puguin fer les seves activitats i cobrir les seves necessitats d’espais de magatzem, gestió i altres
es proposa un treball d’aprenentatge participatiu i de convivència que permeti generar espais
d’entesa i treball en comú alhora que rentabilitzar recursos particulars i de l’Administració.
Suposa el tancament i la reordenació d’espais ara existents
OBJECTIUS
Fomentar les iniciatives positives de les entitats, els espais de consens i de transferència
d’informació
Fomentar les taules de treball i les dinàmiques de xarxa amb la materialització d’entitats de
segon nivell
Facilitar i alhora racionalitzar els recursos per les entitats afavorint un ús compartit i responsable
Establir un marc de relació equitativa entre l’Administració i les entitats  
Garantir mitjançant la supervisió i el compromís mutu un funcionament ètic i democràtic de les
entitats
BENEFICIARIS
Totes les entitats del barri i en especial, aquelles que encara no tenen local o el tenen en
condicions no adequades per a ús públic




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Ajuntament de Barcelona
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre d’entitats que s’integren en el procés
Nombre d’entitats de segon nivell i de taules de treball i iniciatives
Nombre de projectes comuns de les entitats
Existència d’una programació estable d’entitats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Grau d’autonomia de les entitats tan de gestió com econòmica
Augment de la participació en les entitats en forma de socis i col.laboradors
PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE TRINITAT VELLA (Sant Andreu)         abril  2006
Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
ÍNDEX
1.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
2.- DELIMITACIÓ DE L’ÀREA URBANA
3.- DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA i SOCIO-ECONÒMICA
3.1.- Introducció 
3.2.- Descripció de l’estat de conservació de l’edificació
3.3.- Descripció de la població
3.4.- Descripció de la situació econòmica
3.5.- Situació Social
3.6.- Associacionisme i participació ciutadana
3.7.- Situació mediambiental





4.2.- Grau d’identificació de la problemàtica existent
4.3.- Estratègies i prioritats (coherència i adequació)
4.4.- Actuacions concretes que composen el projecte
4.5.- Forma de gestió i viabilitat
4.6.- Valoració de l’impacte del projecte en el seu àmbit d’actuació
4.7.- Requeriments de continuïtat i manteniment
4.8.- Calendari general
4.9.- Costos i finançament 
4.10.- Procés de participació ciutadana
4.11.- Altres intervencions públiques no finançables
5.- ACTUACIONS. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA i FITXES
5.1.- Millora de l'espai públic.
5.2.- Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.
5.3.- Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu.
5.4.-Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
5.5.- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà (eficiència energètica,  estalvi en el consum de l'aigua, reciclatge de residus).
5.6.- Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
5.7.- Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.
5.8.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
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Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 4 :      INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGÍES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
                      OBRES EN ELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS PER PERMETRE LA INSTAL.LACIÓ DE
                      CABLEJAT O ALTRES SISTEMES
ACTUACIÓ:  INSTAL.LACIÓ DE CABLEJAT O ALTRES SISTEMES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Incorporació de xarxa de telecomunicacions als edificis
OBJECTIUS
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
BENEFICIARIS
Tots els veins i veïnes del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa Pública Municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre de connexions realitzades
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
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CAMP 4 :      INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGÍES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
                      OBRES EN ELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS PER PERMETRE LA INSTAL.LACIÓ DE
                      CABLEJAT O ALTRES SISTEMES
ACTUACIÓ:  PROGRAMA PER A LA UNIFICACIÓ D’ANTENES DE TV
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Creació d’un pla d’ajuts per col·lectivitzar antenes receptores de TV al major nombre possible de
comunitats
OBJECTIUS
Reduir la gran proliferació d’antenes individuals de TV que contaminen visualment la imatge del
barri
Millorar la qualitat del paisatge i de l’sky-line
BENEFICIARIS
Tots els veïns del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa Pública Municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre de comunitats acollides als ajuts
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
% de població beneficiada, directa o indirectament
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ÍNDEX
1.- PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
2.- DELIMITACIÓ DE L’ÀREA URBANA
3.- DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA i SOCIO-ECONÒMICA
3.1.- Introducció 
3.2.- Descripció de l’estat de conservació de l’edificació
3.3.- Descripció de la població
3.4.- Descripció de la situació econòmica
3.5.- Situació Social
3.6.- Associacionisme i participació ciutadana
3.7.- Situació mediambiental





4.2.- Grau d’identificació de la problemàtica existent
4.3.- Estratègies i prioritats (coherència i adequació)
4.4.- Actuacions concretes que composen el projecte
4.5.- Forma de gestió i viabilitat
4.6.- Valoració de l’impacte del projecte en el seu àmbit d’actuació
4.7.- Requeriments de continuïtat i manteniment
4.8.- Calendari general
4.9.- Costos i finançament 
4.10.- Procés de participació ciutadana
4.11.- Altres intervencions públiques no finançables
5.- ACTUACIONS. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA i FITXES
5.1.- Millora de l'espai públic.
5.2.- Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.
5.3.- Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu.
5.4.-Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
5.5.- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà (eficiència energètica,  estalvi en el consum de
l'aigua, reciclatge de residus).
5.6.- Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
5.7.- Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.
5.8.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
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Llei 2/2004 de 4 de juny, de millora de barris,àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial
CAMP 5 :      FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL PAISATGE URBÀ
                      MESURES PER ACONSEGUIR EN EL EDIFICIS I EN L’ESPAI PÚBLIC UNA MILLOR EFICIÈNCIA
                      ENERGÈTICA
ACTUACIÓ:  SUBSTITUCIÓ DE LÀMPARES I EQUIPS DE BAIX CONSUM
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Substitució de làmperes i equips de baix consum en aquells carrers no inclosos en els eixos
cívics
OBJECTIUS
Actualitzar els sistemes d’enllumenat i reduir els consums, tot millorant els nivells d’enllumenat
de l’espai públic
BENEFICIARIS
Tots els veïns i veïnes del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Sector de Manteniment i Serveis
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre de punts de llum substituits
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
KWH estalviats
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CAMP 5 :      FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL PAISATGE URBÀ
                      MESURES PER ACONSEGUIR EN EL EDIFICIS I EN L’ESPAI PÚBLIC UNA MILLOR EFICIÈNCIA
                      ENERGÈTICA
ACTUACIÓ:  INSTAL.LACIÓ PLAQUES SOLARS I FOTOVOLTÀIQUES A EDIFICIS MUNICIPALS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Instal.lació de plaques solars i/o fotovoltàiques a diferents edificis municipals del barri
OBJECTIUS
Col.laborar en la aplicació de l’agenda XXI de Barcelona, fent accions de demostració i ajudant a
complir els objectius de reducció de les emissions de CO2
BENEFICIARIS
Tots els veïns i veïnes del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Agència de la Energia de Barcelona
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Metres quadrats de plaques instal.lades
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
KWH i Kcal produides
Tones equivalents de CO2 no emeses a la atmósfera
Nombre de edificis amb instal.lació
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3.1.- Introducció 
3.2.- Descripció de l’estat de conservació de l’edificació
3.3.- Descripció de la població
3.4.- Descripció de la situació econòmica
3.5.- Situació Social
3.6.- Associacionisme i participació ciutadana
3.7.- Situació mediambiental





4.2.- Grau d’identificació de la problemàtica existent
4.3.- Estratègies i prioritats (coherència i adequació)
4.4.- Actuacions concretes que composen el projecte
4.5.- Forma de gestió i viabilitat
4.6.- Valoració de l’impacte del projecte en el seu àmbit d’actuació
4.7.- Requeriments de continuïtat i manteniment
4.8.- Calendari general
4.9.- Costos i finançament 
4.10.- Procés de participació ciutadana
4.11.- Altres intervencions públiques no finançables
5.- ACTUACIONS. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA i FITXES
5.1.- Millora de l'espai públic.
5.2.- Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.
5.3.- Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu.
5.4.-Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
5.5.- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà (eficiència energètica,  estalvi en el consum de l'aigua, reciclatge de residus).
5.6.- Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
5.7.- Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.
5.8.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
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CAMP: 6 EQUITAT DE GENERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBA I DELS EQUIPAMENTS
MESURES DE SEGURETAT EN ELS ESPAIS PÚBLICS
ACTUACIÓ: PROGRAMA DE MEDIACIÓ COMUNITARIA
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
El barri de Trinitat Vella protagonitza brots xenòfobs propiciats pel sentiment induït d’inseguretat
que provoca el difícil equilibri d’una situació d’arribada massiva de persones immigrants amb una
voluntat de permanència. La presència d’aquesta nova població pot donar lloc a situacions de
dificultat de convivència en la lluita pels recursos i  dels espais. La seva presència és viscuda de
forma excloent, fet aquest que es reforça amb la difícil integració dels nouvinguts o dels seus fills
adolescents. Aquest últims amaguen la dificultat de relació en postures d’enfrontament o de
presència agressiva al carrer amb actituds i comportaments que són viscuts com a agressions en
especial a les dones, gent gran i infants. Altres elements són els nous usos que fa la nova
població dels espais públics fruit de costums diferents. Es per això que cal establir un programa
de mediació i diàleg entre les diverses comunitats culturals que hi viuen al barri alhora que cal
generar uns espai públics de fàcil convivència sense enfrontaments ni degradació mitjançant una
tasca de responsabilització i educació en el seu ús
OBJECTIUS
Baixar la percepció de victimització de la població del barri i en concret de les dones i dels infants
Establir uns protocols d’acolliment de la nova població al barri per tal de facilitar el ponts entre la
població
Establir un dispositiu d’intervenció en aquells focus de conflicte convivencial puntual en medi
obert per tal d’intervenir en la seva pacificació
BENEFICIARIS





ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu. Serveis Personals
INDICADORS DE REALITZACIÓ 
Número de grups sobre els que s’intervé en el carrer
Número d’activitats de foment de la convivència i el coneixement mutu
INDICADORS DE RESULTA D'IMPACTE  
Millora del sentiment d’inseguretat
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CAMP: 6 EQUITAT DE GENERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBA I DELS EQUIPAMENTS
MESURES DE SEGURETAT EN ELS ESPAIS PÚBLICS
ACTUACIÓ: ACTUACIÓ DE MEDIACIÓ COMUNITÀRIA AL PARC DE LA TRINITAT
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
El Parc de la Trinitat Vella és un equipament no integrat en el barri. La seva ubicació en el límit
geogràfic i el seu poc ús, han fet d’aquesta infraestructura una zona marginal de la ciutat malgrat
la seva potencialitat per a esdevenir un servei de qualitat. En aquest context es proposen un
seguit de mesures i actuacions per tal de potenciar l’ús del parc i fer d’aquest no només un servei
pel barri sinó també un recurs per la ciutat. Així es vol augmentar la iniciativa del Horts Urbans
per a gent gran, una zona de picnic i esbarjo per grups i famílies, una zona de modelisme, i altres
zones esportives de tenis, petanca... etc. Tota aquesta dotació d’infraestructures es veuria
reforçada per un programa de dinamització i publicitat per a fer real l’ús i la cura per part de la
població del parc.
OBJECTIUS
Dinamitzar les diferents iniciatives i propostes lúdiques i comunitàries que es realitzaran al parc
de la Trinitat, en especial per part dels nous col·lectius de persones nouvingudes amb nous usos
dels espais d’oci.
Fer un pla de comunicació de l’oferta del parc per tal de garantir el seu coneixement i el seu ús
per part dels veïns del barri i de la resta de la ciutat
Garantir un ús cívic del parc on puguin sentir-se segurs els col·lectius més vulnerables
BENEFICIARIS
Població de Trinitat Vella i de la resta del Districte i de la ciutat





ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Ajuntamet de Barcelona, Districte de Sant Andreu. Serveis Personals
Parcs i Jardins. Institut Municipal
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Número d’activitats de dinamització
Número de persones usuàries del Parc
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Grau de satisfacció de les persones usuàries
Grau de coneixement del Parc
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CAMP: 6 EQUITAT DE GENERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBA I DELS EQUIPAMENTS
ESPAIS/LOCALS HABITATS PER ACOLLIR ACTIVITATS D’ASSOCIACIONS DE DONES PER FOMENTAR
L’EQUITAT DE GÈNERE
ACTUACIÓ: : CREACIÓ DEL PUNT D’ATENCIÓ A LES DONES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
L’Ajuntament de Barcelona desenvolupa una política activa d’atenció a les dones que concreta
en la posada en marxa d’un servei específic per cada districte: el Punt d’Atenció a les Dones.
Aquest servei té per objecte atendre de forma individualitzada les consultes i necessitats de les
dones i també potenciar i donar suport  a les entitats i grups de dones. En concret aquest punt
s’ubicaria al barri de Trinitat Vella on existeix una xarxa de dones activa i que cal potenciar
especialment.  
OBJECTIUS
Establir al centre Cívic de Trinitat Vella el Punta d’Atenció a les Dones. 
Generar un espai físic i de promoció d’activitats per a les entitats i grups de Dones del barri.
Fomentar una xarxa de suport de dones
BENEFICIARIS
Dones de Trinitat Vella i de la resta del Districte de Sant Andreu
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA (indicant font de finançament i temporalització)
84.000 € que inclou posada en marxa i funcionament ordinari des de l’any 2007.
CALENDARI DE DESPLEGAMENT
2007-2009.
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu. Serveis Personals Sector de Serveis
Personals
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Número de dones ateses
Número d’entitats de Trinitat que utilitzen el punt
Número d’activitats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Millora en l’atenció a les dones 
Millora en la informació a les dones
Millora en l’ ús dels serveis
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CAMP: 6 EQUITAT DE GENERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBA I DELS EQUIPAMENTS
ESPAIS/LOCALS HABITATS PER ACOLLIR ACT. FORMATIVES DESTINADES A DONES AMB UN BAIX NIVELL
EDUCATIU I PER A DONES IMMIGRANTS
ACTUACIÓ: ADEQUACIÓ DELS ESPAIS PER ACOLLIR ELS PROGRAMES D’INSERCIÓ LABORAL DE DONES I
DONES IMMIGRADES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
El Districte de Sant Andreu i la Fundació Trinijove han subscrit un conveni de col·laboració
mitjançant el que la?entitat es compromet a desenvolupar diversos programes ocupacionals al
territori adreçats a dones i en concret a dones immigrades. Per tal de fer el Programa de
Formació Ocupacional es precisen unes infraestructures
OBJECTIUS
Facilitar la infraestructura per a fer la formació de les dones i en especial de les dones
immigrades del barri.
BENEFICIARIS
Dones en situació d’atur o treball precari  i en concret dones immigrades del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Ajuntament de Barcelona. Districte de Sant Andreu. Fundació Trinijove.
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Posada en marxa del cursos
Demanda acomplerta
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Nombre de llocs de treball coberts
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4.2.- Grau d’identificació de la problemàtica existent
4.3.- Estratègies i prioritats (coherència i adequació)
4.4.- Actuacions concretes que composen el projecte
4.5.- Forma de gestió i viabilitat
4.6.- Valoració de l’impacte del projecte en el seu àmbit d’actuació
4.7.- Requeriments de continuïtat i manteniment
4.8.- Calendari general
4.9.- Costos i finançament 
4.10.- Procés de participació ciutadana
4.11.- Altres intervencions públiques no finançables
5.- ACTUACIONS. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA i FITXES
5.1.- Millora de l'espai públic.
5.2.- Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.
5.3.- Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu.
5.4.-Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
5.5.- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà (eficiència energètica,  estalvi en el consum de l'aigua, reciclatge de residus).
5.6.- Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
5.7.- Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.
5.8.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
                      PROGRAMES DE PROMOCIÓ LOCAL I TURÍSTICA
ACTUACIÓ:  PROGRAMA DE MILLORA URBANA DE PORTA TRINITAT 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Programa per la millora de la qualitat urbana de Porta Trinitat. Inclou tractament de paissatge i
imatge del gran acces desde Sant Andreu, per sota la Ronda, amb locals de baixa qualitat i el
voloum de la central de transformació elèctrica. Es tracta de buidar els locals, recuperar el sentit
del pont, i estudiar una intervenció arquitectònica i de baranes del pont que dignifiqui l’accés i
connecti d’una forma prou planera amb la plaça d’Andreu i Abelló ampliada
OBJECTIUS
Millorar la imatge del principal accés al barri, lligant-lo a la resta de Sant Andreu
BENEFICIARIS
Tots els veïns i veïnes del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de Sant Andreu
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Enderrocament dels locals i elements sobrers
Tractament paisatgístic
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Enquesta de satisfacció
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
                      PROGRAMES DE PROMOCIÓ LOCAL I TURÍSTICA
ACTUACIÓ:  PROJECTE DE SENYALITZACIÓ D’ITINERARIS EN ESPAIS CÍVICS 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Projecte de senyalització de itineraris en espais cívics del barri, de forma semblant a com s’ha fet
al barri de les Corts, amb la intenció de millorar la autoestima i el sentiment de pertinença a la
col·lectivitat. Aquesta actuació ha d’anar acompanyada d’actuacions puntuals d’urbanització que
es recullen en l’apartat d’itineraris cívics i a la millora de les diferent portes
OBJECTIUS
Assenyalar els llocs clau, els diferents edificis i serveis d’interés que permeti a mes visualitzar la
quantitat de serveis ofertats i disponibles
Posar de relleu els trets identitaris urbans i afavorir la autoestima
BENEFICIARIS
Tots els veïns i veïnes del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de Sant Andreu i Sector de Via Pública
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre de senyals col.locats
Nombre d’accessos ordenats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Enquesta de satisfacció
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
                      PROGRAMES DE PROMOCIÓ LOCAL I TURÍSTICA
ACTUACIÓ:  PROJECTE DE MILLORES DE LA IMATGE ALS PUNTS D’ACCÉS AL BARRI 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Projecte de millores de la imatge als punts d’accés al barri, ubicats en l’accés per la Ronda, o per
Torras i Bages, i desde els diferents punts de la Meridiana. L’actuació contemplara la
senyalització, la imatge i buscarà elements que potenciats serveixinde referència a qui ve de fora
i suavitzin les complicades relacions amb l’entorn del barri. Aquesta actuació va relacionada amb
la millora de porta Trinitat i amb la senyalització de serveis
OBJECTIUS
Millorar la imatge dels accessos al barri predisposant favorablement el visitant i millorant la
autoestima dels seus habitants
BENEFICIARIS
Tots els veïns i veïnes del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de Sant Andreu 
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre d’entrades millorades
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Enquesta de satisfacció
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CAMP 7:  PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA.
PROGRAMES DE PROMOCIÓ LOCAL I TURÍSTICA
ACTUACIÓ: PROGRAMA DE DIFUSIÓ DEL SECTOR COMERCIAL 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
. Programa anual de difusió de les activitats pròpies i de col·laboració amb d’altres entitats pel
que fa a l’organització d’accions de promoció del comerç i d’actes pel barri.
. Creació de la marca “Comerç de la Trinitat Vella”.
. Edició anyal d’un fulletó d’activitats. 
OBJECTIUS
. Donar a conèixer al veïnat l’oferta comercial com a contribució a l’augment de la qualitat de vida
de l’entorn.
. Millorar la imatge del comerç, tot facilitant el seu encaix en el barri.
. Potenciar l’associacionisme comercial, eix i vector d’integració. 
BENEFICIARIS
Comerços associats
DOTACIÓ ECONÒMICA PREVISTA (indicant font de finançament i temporalització)
Fons: 54.000 € 
CALENDARI DE DESPLEGAMENT
2007-2008
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de sant Andreu - Associació de Comerciants de la Trinitat Vella - Direcció de Comerç de
l’Ajuntament de Barcelona
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius al grau de consecució dels objectius)
. Nombre de fulletons editats.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
. Increment dels establiments associats 
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CAMP 7: PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMES DE PROMOCIÓ LOCAL I TURÍSTICA
ACTUACIÓ: PROGRAMA DE RENOVACIÓ DE LA IMATGE EXTERIOR DEL COMERÇ
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Actuacions en locals comercials: catalanització dels rètols; unificació de la retolació fent servir la
nova marca “Comerç de la Trinitat Vella”.
OBJECTIUS
. Millora de la qualitat de vida i del paisatge urbà.  
. Integració.
. Fer caure barreres.
. Reforç dels trets identitaris comuns.
BENEFICIARIS
Tota l’activitat comercial del barri. 




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de sant Andreu - Associació de Comerciants de Trinitat Vella - Direcció de Comerç de
l’Ajuntament de Barcelona
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius al grau de consecució dels objectius)
. Nombre de renovacions de la imatge exterior amb la nova marca “Comerç de la Trinitat Vella”.
. Nombre d’establiments que han retolat en català.
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
. Percentatge de locals comercials adherits a alguna de les dues accions renovadores. 
ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de sant Andreu - Associació de Comerciants de Trinitat Vella - Direcció de Comerç de
l’Ajuntament de Barcelona
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
                      PROGRAMES DE PROMOCIÓ LOCAL I TURÍSTICA
ACTUACIÓ:  PROJECTE FINESTRELLES – REC COMTAL 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Es tracta de recuperar la traça i la memória del rec comtal i de l’estació de bombeig d’aigua, al
voltant del turó original de Finestrelles, posant de manifest la trascendència d’aquesta
construcció vinculada en els orígens agrícoles d’aquesta zona. Mantenir aquesta traça en tots
aquells punts on sigui possible.
OBJECTIUS
Documentar i alhora mostrar en aquells punts on sigui possible, la trama del rec, afavorint els
trets identitaris del barri i divulgant el patrimoni comú.
Emprear gent jove del barri en aquest programa
BENEFICIARIS
Tots els veïns i veïnes del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de Sant Andreu – Museu d’Història de la Ciutat – Servei de Patrimoni
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Cates efectuades
Nombre de trams detectats
Nombre d’actuacions en edificis
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Nombre d’edificis reutilitzats
Nombre de llocs que s’hi ha treballat
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
ACTUACIÓ: PROGRAMES DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL I DE MILLORA DE LA
QUALTIAT DE VIDA
ACTUACIÓ: PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ I CREACIÓ D’UN PUNT D’ATENCIÓ PER A JOVES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Donar una millor resposta a les iniciatives dels joves del barri mitjançant el foment de les seves
activitats,  creació d’un punt d’informació i atenció Juvenil i suport a la taula d’iniciatives juvenils.
OBJECTIUS
Dinamitzar i potenciar les activitats positives dels joves
Fomentar les manifestacions culturals joves i en concret el foment de la cultura popular com a un
expressió d’integració comunitària
Potenciar la participació democràtica dels joves mitjançant espais propis com la Taula
d’iniciatives Juvenils del barri
Establir estratègies de comunicació pròpies com l’agenda juvenil del barri
BENEFICIARIS
Joves, grup i entitats juvenils del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu. Serveis Personals
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Número de joves que participen
Número d’activitats
Número d’atenció del Punt
Número d’entitats de joves
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Grau de satisfacció dels joves
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
ACTUACIÓ: PROGRAMES DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL I DE MILLORA DE LA
QUALTIAT DE VIDA
ACTUACIÓ: PROGRAMA D’ACOLLIMENT A LA POBLACIÓ IMMIGRADA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Programa que té per objecte facilitar la arribada i l’accés als serveis de la nova població alhora
que fomentar la receptivitat dels veïns i veïnes que ja hi eren a les noves realitats
OBJECTIUS
Aconseguir que tothom tingui accés als serveis i participació en la xarxa
Treballar en el coneixement i en la relació per tal d’evitar el sentiment d’amenaça mútua
Evitar la vulneració dels drets bàsics principalment de la població d’origen extracomunitari que és
qui normalment la pateix
Aconseguir una millor convivència
BENEFICIARIS
Població immigrada de Trinitat i Vella i població general del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu. Serveis Personals
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Número de població immigrada que accedeix a aquest serveis d’acolliment
Número d’activitats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Millora de la convivència
Millora de la qualitat de vida de les persones
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
ACTUACIÓ: PROGRAMES DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL I DE MILLORA DE LA
QUALTIAT DE VIDA
ACTUACIÓ: PROGRAMA ESPECÍFIC AMB  LA POBLACIÓ IMMIGRADA DEL MAGREB
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Programa que té per objecte facilitar la integració i l’accés als serveis de la nova població
magribina alhora que fomentar la receptivitat i l’acolliment dels veïns i veïnes que ja hi eren a les
noves realitats
Es compta alb la col·laboració de l’entitat Ibn Batuta
OBJECTIUS
Aconseguir una bona convivència al barri
Treballar en el coneixement i en la relació per tal d’evitar el sentiment d’amenaça mútua
Evitar la incomunicació entre poblacions de diversa procedència extracomunitari que Aconseguir
la integració de la població immigrada majoritària de Trinitat Vella
BENEFICIARIS
Població immigrada magribí de Trinitat i Vella i població general del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu. Serveis Personals
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Número de població immigrada que accedeix a aquest programa
Número d’activitats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Millora de la convivència
Millora de la qualitat de vida de les persones
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
                      PROGRAMA DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL PER ACONSEGUIR UNA
                      MILLOR QUALITAT DE VIDA AL BARRI
ACTUACIÓ:  AMPLIACIÓ ZONA HORTS URBANS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Aprofitar espais en desús dins del nus de la Trinitat per no tant sols millorar la seva imatge sinò
donar motius d’activitat a col.lectius de gent gran del barri, tot aprofitant la cultura agrícola de
conrreu de terres de les zones d’orígen d’aquests veins i veïnes
OBJECTIUS
Augmantar el control social de l’espai públic del Parc
Programes d’activitats per a gent gran
Millorar la imatge mediambiental
BENEFICIARIS
Tots els veïns i veïnes del barri i especialment el col.lectiu de gent gran




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de Sant Andreu i Institut municipal de Parcs i Jardins
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre d’horts ampliats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Nombre de persones que els conrrearan
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
                      PROGRAMA DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL PER ACONSEGUIR UNA
                      MILLOR QUALITAT DE VIDA AL BARRI
ACTUACIÓ:  CASA DE LES AIGÜES
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Es tracte d’acabar la recuperació física dels edificis que la companyia d’Aigües de Montcada
tenia en servei a la zona nord de Trinitat Vella. Grups de joves en situacions de marginació, sota
la tutela de l’entitat Trinijove, desenvoluparan aquest projecte que ha de concloure amb la
posada en marxa d’un taller de litografia, amb maquinaria recuperada de l’antiga fàbrica Coats
de Sant Andreu.
OBJECTIUS
Acabar la recuperació d’edificis protegits
Executar un projecte de reutilització cultural-tècnica
Mantenir una activitat pel control social de l’entorn tot evitant la seva degradació
BENEFICIARIS
Tots els veïns i veïnes del barri i especialment el col.lectiu de gent jove




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de Sant Andreu i Trinijove
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Les diferents fases del projecte: redacció dels documents i execució de l’obra
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Nombre de joves ocupats
Nombre d’edificis recuperats
Nombre de programes desenvolupats
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INFORME D`ACTUACIO SOCIAL A L`ANTIGA ESTACIÓ DE BOMBEIG DE LES AIGÜES DE MONCADA A
LA TRINITAT VELLA.
L'antiga estació de bombeig de les aigües de Montcada es troba ubicada en un indret del barri de la Trinitat
Vella, que degut a les característiques de l'entorn es presta a la degradació i a l'adopció d’actituts vandàliques i
fins i tot delinqüencials.
Fins al punt que a partir de l`any 1992, que la societat d’Aigües ho cedeix a l'Ajuntament de Barcelona, al no
haver-hi un personal estable a les instal·lacions aquestes pateixen un grau de vandalització important.
Parlem d`un jardí on s'ajuntaven més de vint-i-cinc joves en situació de risc, amb consum i tràfec de drogues,
entrenament i baralles de gossos, algun jove mort per sobredosi, etc.
El moment de màxima degradació i problemàtica social, va ésser quan van destrossar la teulada de l`edifici,
organitzant festes nocturnes on s'ajuntaven més de cinquanta joves, tot això va comportar la destrossa i expoli
de qualsevol material amb valor de mercat.
Arran d'aquesta problemàtica, una potencial zona criminògena i un edifici catalogat, per part del Consell
Municipal del Districte i la Fundación Trinijove, iniciem una feina de restauració i manteniment de l'edifici a
través de la realització d'un programa d'Escola -Taller amb 24 joves (any 2000 i any 2001) i d'uns Tallers
d'Ocupació, (any 2003), i durant aquest any vuit persones, pal.letes, jardiners i soldadors contractats per
Barcelona Activa a través del Plans d'ocupació fan feines de manteniment de l'edifici i del seu entorn.
Donat la tasca que ha realitzat la Fundació Trinijove vers l'equipament i l'entorn immediat, a l'any 2005, el
Consell Municipal del Districte cedeix a precari la utilització del immoble a Trinijove, a través de la signatura
d'un conveni global de col·laboració.
Realment, degut a les característiques arquitectòniques de l'estació de bombeig, és difícil realitzar qualsevol
activitat que possibiliti la dinamització permanent de l'espaï.
Per altra banda, també és cert que si no li donem una utilitat podem córrer dos riscos: que la zona torni a
degradar-se i l'edifici acabi essent vandalitzat del tot; o què els okupes que operen al territori, s'instal·lin dintre,
doncs ja tenim el precedent d'un edifici col·lateral a l'antiga estació de bombeig que ja tenen ocupat.
A través del projecte que presentem volem donar una dimensió social a l'ús d'aquest espaï, amb l'objecte que
es facin activitats diàries i així garantir un manteniment, tot evitant que la zona acabi essent un espaï on es
consolidin possibles activitats del.lictives.
Es per això que tenim plantejat adequar l'infraestructura per realitzar activitats formatives i ocupacionals diàries
amb dos col·lectius amb els quals s'intervé des de la Fundació Trinijove: els beneficiaris de la renta mínima
d'inserció, i persones exconsumidores d'alcohol i estupefaents, en situació de tractament i que tenen un nivell
de discapacitat per fer activitats ocupacionals dins del Centre especial de Treball, que la fundació Trinijove té
homologat pel Departament de Benestar social de la Generalitat de Catalunya.
Es per això que plantegem una possibilitat d'ús formatiu, a través de la realització d'un taller pre-laboral
d'impremta per als beneficiaris de la renda mínima d'inserció, en concret set persones; i una activitat
ocupacional de manipulats a través del Centre especial de Treball per a quatre persones més.
Es realitzarà una activitat diària, amb lo qual a més de conservar i mantenir l'espaï, s'evita que hi hagin al barri
zones d'especial potencialitat per a fer conductes delictives.
Gràcies a la gestió del Consell Municipal del Districte, ens han cedit els bens d'equip necessaris per a fer
aquestes activitats d'utilitat social, a través de maquinària que l'empresa Fabra i Coast no farà servir.
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
ACTUACIÓ: PROGRAMES DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL I DE MILLORA DE LA
QUALTIAT DE VIDA
ACTUACIÓ: PROGRAMA DE MEDIACIÓ VEÏNAL AMB POBLACIÓ GITANA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
A Trinitat Vella hi ha una concentració de població gitana en una zona d’habitatge concreta del
barri. Aquesta població ha ocupat un seguit de pisos en molts casos de forma il·legal. Es tracta
d’una població amb dificultats que en la seva majoria està en seguiment i atenció als serveis
socials del territori. Malgrat el seguiment la convivència amb els veïns i l’acompanyament en el
quotidià faria necessària una intervenció de mediació veïnal que pugues aprofundir en la millora
de les seves condicions de vida i en la millora de les relacions amb la resta del veïnat.
OBJECTIUS
Generar un espai d’entesa i proposta que faciliti la convivència 
Millorar els hàbits i costums d’un grup de població per tal de facilitar el bon veïnatge
Establir un programa d’intervenció que incorpori la millora de la qualitat de vida de les persones
afectades.
BENEFICIARIS
Població gitana del barri




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Ajuntament de Barcelona. Serveis Personals
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Millora en la convivència
Millora en els hàbits i costums de la població vers la que s’intervé
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Grau d’integració de la població
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4.2.- Grau d’identificació de la problemàtica existent
4.3.- Estratègies i prioritats (coherència i adequació)
4.4.- Actuacions concretes que composen el projecte
4.5.- Forma de gestió i viabilitat
4.6.- Valoració de l’impacte del projecte en el seu àmbit d’actuació
4.7.- Requeriments de continuïtat i manteniment
4.8.- Calendari general
4.9.- Costos i finançament 
4.10.- Procés de participació ciutadana
4.11.- Altres intervencions públiques no finançables
5.- ACTUACIONS. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA i FITXES
5.1.- Millora de l'espai públic.
5.2.- Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis.
5.3.- Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu.
5.4.-Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
5.5.- Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà (eficiència energètica,  estalvi en el consum de l'aigua, reciclatge de residus).
5.6.- Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
5.7.- Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri.
5.8.- Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
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CAMP 7 :      PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÓMICA
                      PROGRAMA PER MILLORAR LA MOBILITAT URBANA I EL TRANSPORT
ACTUACIÓ:  CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA PASSERA A LA MERIDIANA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Nova connexió peatonal plenament accessible per damunt de la Meridiana 
OBJECTIUS
Fer caure barreres i millorar la connexió amb altres barris
Millorar la mobilitat peatonal
Permetre la creació d’un circuit per a bicicletes a través de la Meridiana
BENEFICIARIS
Tots els veïns i veïnes del barri i del barri de la Trinitat Nova




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa Pública Municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
M2 de nou vial executat
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Enquesta de satisfacció
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CAMP 7 :      ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
                      ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
ACTUACIÓ:  ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER AUSONA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Escales mecàniques al carrer Ausona en la confluència amb Penyíscola, per salvar els desnivells
actuals que es resolen amb escales tradicionals
OBJECTIUS
Suprimir barreres arquitectòniques i millorar les actuals escales que en algun cas connecten a
ponts per sobre la Meridiana
BENEFICIARIS
Veins i veïnes del barri 




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa pública municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Nombre d’usos al dia
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CAMP 7 :      ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
                      ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
ACTUACIÓ:  ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER VINYA LLARGA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Escales mecàniques al carrer Vinya Llarga entre Foradada i la Mare de Deu de Lorda, zona molt
transitada d’accés cap al CAP, cap a la zona esportiva i cap a l’escola bressol, amb cotxets i
craiatures
OBJECTIUS
Suprimir barreres arquitectòniques i millorar els accessos a equipaments públics de 1ª necessitat
BENEFICIARIS
Veins i veïnes del barri 




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa pública municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Nombre d’usos al dia
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CAMP 7 :      ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
                      ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
ACTUACIÓ:  ESCALES MECÀNIQUES AL CARRER ALMASSORA
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Escales mecàniques al carrer Almassora entre Turó de la Trinita i Finestrelles, zona molt
transitada d’accés cap al CAP, cap a la zona esportiva i cap a l’escola bressol, amb cotxets i
criatures
OBJECTIUS
Suprimir barreres arquitectòniques i millorar els accessos a equipaments públics de 1ª necessitat
BENEFICIARIS
Veins i veïnes del barri 




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Empresa pública municipal BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Nombre d’usos al dia
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CAMP 7 :      ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
                      ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
ACTUACIÓ:  PROGRAMA DE SONORITZACIÓ DE SEMÀFORS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Donat que al conjunt de la Trinitat Vella no existeix un nombre molt elevat de semàfors, l’objectiu
d’aquest programa és la instal.lació a totes les unitats semafóriques existents dels kits sonors per
a persones invidents
OBJECTIUS
Fer caure barreres i millorar la mobilitat de les persones amb dificultats visuals
Aconseguir el 100 % d’adaptació de les unitats semafóriques
BENEFICIARIS
Veins i veïnes del barri amb dificultat de visió




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de Sant Andreu
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre de semàfors adaptats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Enquesta de satisfacció
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CAMP 7 :      ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
                      ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
ACTUACIÓ:  ADEQUACIÓ DELS PASSOS DE VIANANTS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Continuar amb el procés d’adaptació de passos de vianants del barri. Encara resten 56 guals per
finalitzar el programa
OBJECTIUS
Fer caure barreres i millorar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda
Aconseguir el 100 % d’adaptació dels guals
BENEFICIARIS
Veins i veïnes del barri 




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Districte de Sant Andreu i BAGURSA
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre de guals adaptats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Enquesta de satisfacció
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CAMP 7 :      ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
                      ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
ACTUACIÓ:  PROJECTE DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT I CREACIÓ D’UNA ÀREA 30
DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Efectuar totes les operacions necessaries per la definició d’una àrea 30
OBJECTIUS
Aconseguir un barri amb un trànsit pacificat en la major mesura possible, donada la peculiar
configuració de la trama urbana
BENEFICIARIS
Veins i veïnes del barri 




ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE
Sector de circulació
INDICADORS DE REALITZACIÓ (relatius a l’avanç de les intervencions)
Nombre de carrers pacificats
INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE (relatius al grau de consecució dels objectius)
Reducció del nombre d’accidents greus i lleus
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